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INDEX TO QUESTIONS
A
Agriculture and Fisheries:
A battoirs (Mr. P. A. Myburgh),  211.
Agricultural Credit Act: loans (Mr. P. 
A. Myburgh),  240.
Agricultural land farmed by Whites/ 
Coloureds/Asians (Mr. R. R. Hul- 
ley), 279.
Boards, agricultural production under 
control of (Mr. P. A. Myburgh),
292.
Borders, patrolling of (Mr. P. A. 
Myburgh), 472.
Bread meal (Mr. K. M. Andrew),  228.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 354.
Colleges (Mr. P. A. Myburgh), 352.
Co-operatives (Mr. P. A . Myburgh), 
484.
Farmers (Mr. P. A. Myburgh), 350.
Farm labourers: wages (Mr. P. A. 
Myburgh),  328.
Floor prices: beef/m utton/pork (Mr. P. 
A. Myburgh), 208, 209, 214.
Fresh milk: producer prices (Mr. P. A.  
Myburgh),  207, 208.
Hunting farms (Mr. K. M. Andrew),
354.
Living Marine Resources of the Repub­
lic of South Africa, Commission of 
Enquiry into certain Aspects of the 
Conservation and Utilization of 
(Mr. G. S. Bartlett), 189; (Mr. P. 
A . Myburgh), 511.
Agriculture and Fisheries— (continued). 
Maize:
Board (Mr. P. A. Myburgh), 41.
Millers, cartel formed by (Mr. P. 
A. Myburgh), 344.
Producer prices of (Mr. P. A. 
Myburgh), 207, 208.
Subsidizing of (Mr. R. W. Harding- 
ham), 290.
Surplus (Mr. P. A . Myburgh),  42.
M eat, international congress on (Mr. P.
A .  Myburgh), 4.
M eat prices (Mr. P. A .  Myburgh), 208, 
209, 214, 672.
Mesquite (Mr. E. K. Moorcroft), 258.
Milk and Milk Products Scheme, Cape 
Peninsula (Mr. P. A . Myburgh), 
675.
Milk distributors, forecasts by (Mr. P.
A .  Myburgh), 688 .
Nasella trichotoma (Mr. P. A.  
Myburgh),  352.
Offal (Mr. P. A. Myburgh), 34, 57.
Producer prices: wheat/maize/fresh milk 
(M r:P . A . Myburgh), 207, 208.
Red meat prices (Mr. P.A. Myburgh), 
208, 209, 214, 672.
Rock lobster resources (Dr. H. M. J. 
van Rensburg), 288.
Sheep scab (Mr. E. K. Moorcroft), 229.
Soil Conservation Act: restrictive direc­
tions (Mr. P. A .  Myburgh), 327.
Agriculture and Fisheries— (continued).
Soil conservation works (Dr. W. D. 
Kotze) , 161.
Staff establishment (Mr. E. K. Moor- 
croft), 235; (Mr. B. B. Goodall). 
316.
Stockfish/sole quotas (Dr. H. M. J. van 
Rensburg), 288.
Tempe No. 241/Colligham/Rietfontein/ 
Burnt Kraal (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 504.
Vaccines (Mr. R. W. Hardingham).
Western Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh), 511.
W heat (Mr. K. M. Andrew),  267; (Mr. 
P. A. Myburgh), 207. 208, 670.
Wine: 20-litre containers (Mr. P. A.  
Myburgh), 539.
Airways:
Aircraft (Mr. H. H. Schwarz), 74.
A ir hostesses, Black (Mr. R. A. F. 
Swart), 7.
Domestic flights time-table, 1981 (Mr.
G. S. Bartlett), 704.
Domestic service (Mr. P. A. Myburgh),
Flights (Mr. P. A. Myburgh), 108; (Mr 
K. M. Andrew),  230, 253.
Flights, booked seats on (Mr. G. S. 
Bartlett), 141.
H. F. Verwoerd A irport: all-weather 
facilities (Mr. A. Savage), 62.
Airways— (continued).
La Lucia: helicopter (Mr. B. W. B. 
Page), 61.
Louis Botha A irport (Mr. B. W. B. 
Page), 29.
C
Community Development:
Bishop Lavis, electricity for (Mr. C. W. 
Eglin), 429.
Bloemhof complex (Mr. C. W. Eglin),
Chinese citizens: temporary residence 
(Mr. P. R. C. Rogers), 49.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 527.
Cinemas: permits (Mr. C. W. Eglin) 
307.
Coloured Persons Representative C oun­
cil:
Buildings (Mr. R. R. Hulley), 196. 
Houses (Mr. R. R. Hulley). 284.
Constantia Valley (Mr. R. R. Hulley)
643.
District Six (Mr. C. W. Eglin), 296.
D urban, property of D epartm ent in 
(Mr. G. S. Bartlett), 311.
Grahamstown, Coloured community at 
(Mr. E. K. Moorcroft), 693.
G roup Areas Act (Mr. C. W. Eglin) 
88 , 308.
Hanover Street, Cape Town, house de­
molished in (Mr. C. W. Eglin), 2.
Community Development— (continued).
Housing:
Aged (Mr. H. H. Schwarz), 24.
Demolitions (Dr. M. S. Barnard),
626.
Economic/assisted (Mr. A . B. Wid­
man), 295.
Legal Black occupiers, selling of 
houses to (Mr. G. B. D. 
McIntosh), 158.
Lenasia/East Rand/W est Rand 
(Dr. M. S. Barnard), 311; 
(Mr. C. W. Eglin), 625.
Port Elizabeth, Coloured (Mr. T. 
Aronson), 315.
Shortage (Mr. H. H. Schwarz),
293.
Units (Mr. D. W. Watters o n ) , 309.
W estern Township/Coronationvil- 
le/Ennerdale/Eldorado Park/ 
Bosmont/Nancefield/Klip 
Town (Mr. C. W. Eglin), 178.
Housing Fund, National (Mr. G. B. D. 
McIntosh), 310.
Kimberley Theatre (Mr. C. W. Eglin), 
88.
King William’s Town, Indian area in 
(Mr. E. K. Moorcroft), 537.
Maitland Village (Mr. C. W. Eglin), 26.
Mitchell’s Plain (Mr. R. R. Hulley), 
548.
Muizenberg High School (Mr. J. W. E. 
Wiley), 660.
Oribi Village (Mr. M. A. Tarr), 651.
Community Development— (continued).
Pageview (Dr. M. S. Barnard), 296,
627.
Paternoster (Mr. C. W. Eglin), 574.
Pietermaritzburg, completion of build­
ing in (Mr. G. B. D. McIntosh), 
651.
President's Council (Mr. R. R. Hulley),
701.
P. W. Botha A irport (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 525.
Reiger Park (Mr. C. W. Eglin), 301.
Rentals, increased/ejectment/sectional 
title schemes (Mr. A . B. Widman),
294.
R ent control (Mr. A . B. Widman), 180; 
(Mr. C. W. Eglin), 302.
Restaurants: permits (Mr. D. J. Dall- 
ing), 177.
Richmond, Natal, Coloured community 
at (Mr. R. W. Hardingham) , 96.
Roeland Street Prison (Mr. K. D. S. 
Durr), 261.
Sandown Civic Hall: perm it (Mr. D. J. 
Dalling), 22.
Sea Point-G reen Point area: rental in­
creases (Mr. C. W. Eglin), 551.
Sectional Titles Act (Mr. A . B. Wid­
man), 50.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 317.
Tempe No.241/Colligham/Rietfontein/ 
Burnt Kraal (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 528.
Community Development— (continued).
The Haven Night Shelter (Mr. S. S. van 
der Merwe), 420.
Urban renewal projects (Dr. M S Bar­
nard), 336. 337.
Vrededorp (Dr. M. S. Barnard). 627.
Vrededorp/Pageview: urban renewal 
projects (Dr. M. S. Barnard), 336.
War cemeteries (Maj. K. Sive), 338.
Western Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh), 637. '
Community Development and State 
Auxiliary Services, see “Comm un­
ity D evelopm ent” .
Co-operation and Development:
99-year leasehold scheme (Mrs. II. S uz­
man), 84; (Mr. E. K. Moorcroft).
525, 529; (Mr. G. B. D. McIn­
tosh) , 556.
Administration Board Drakensberg 
(Mr. G. B. D. McIntosh), 387.
Administration Board Eastern Cape 
(Mr. D. J. N. Malcomess). 735; 
(Mr. A. Savage), 737, 738.
Administration Board Port Natal (Mr.
G. B. D. McIntosh), 387.
Administration Boards: funds (Mr. D. 
J. N. Malcomess), 730.
Administration Boards: investments 
(Mr. D. J. N. Malcomess), 391.
Administration Board. West Rand: 
petition (Mrs. H. Suzman), 341.
Aged, accommodation for (Mr. H. H. 
Schwarz), 25; (Mr. C. W. Eglin),
( o-operation and Development—(continued).
Alexandra Township, Coloureds in 
(Mr. D. J. Dalling), 4. 660.
Alexandra Township, junior secondary 
school for Coloured children in 
(Mr. D. J. Dalling), 48, 660.
Alexandra Township, replanning of 
(Mr. D. J. Dalling), 6 , 36.
Attorneys in White areas (Mr. D. J. 
Dalling), 51.
Black spots (Mr. P. R. C. Rogers), 32; 
(Mr. D. J. N. Malcomess), 461.
Black States, persons moved to (Mrs. 
H. Suzman),  362.
Blacks (Urban Areas) Consolidation 
Act (Prof. N. J. J. Olivier), 527.
Border area, manufacturing industry in 
(Mr. M. A. Tarr), 663: (Mr. E. K. 
Moorcroft), 740.
Borders, patrolling of (Mr. P. A. 
Myburgh), 423.
Cape Flats: arrests (Mrs. H. Suzman)
454.
Cape Town area, G reater: population 
(Mr. K. M. Andrew),  230.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess). 397.
Ciskei (Mr. P. A. Myburgh),  508, 713,
715, 716; (Mr. A. Savage), 619
662. 698; (Mr. M. A. Tarr). 662; 
(Mr. E. K. Moorcroft), 662 , 740: 
(Mr. H. H. Schwarz), 741.
Ciskei National Development Corpora­
tion (Mr. H. H. Schwartz), 739.
Commission (Mrs. H. Suzman).  539.
Co-operation and Development— (continued).
Commissioners' courts: qualifications of 
presiding officers/prosecutors (Mr. 
D. J. Dalling), 156.
Community Councils (Mr. K. M. 
Andrew),  687.
Co-operative ventures (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 736.
Divorce Court, Central Johannesburg: 
separate witness boxes (Mr. D. J. 
Dalling),  188.
Duncan Village, East London (Mr. E. 
K. Moorcroft), 133.
Escom: villages for married staff (Mr.
G. B. D. McIntosh), 379.
Farm labourers (Mr. G. B. D. McIn­
tosh), 455.
Federated Chamber of Commerce, 
National African (Mr. H. H. 
Schwarz),  63.
Fingo Village (Mr. E. K. Moorcroft),
421.
Freehold areas (Mr. E. K. Moorcroft),
529.
Frontier Rugby Football Union (Mr. D. 
J. Dalling), 743, 744.
Gazankulu (Mr. P. A . Myburgh),  510, 
725, 726, 727; (Mr. A. Savage),
637.
Grahamstown, Black population of 
(Mr. E. K. Moorcroft), 530.
Grahamstown/Stutterheim/Queenstown/ 
Fort Beaufort: upgrading/extension 
of townships at (Mr. A . Savage),
394.
Grosskopf Report (Mr. A. van Breda),
18.
Co-operation and Development— (continued).
Gwalana Lagoon area (Mr. E. K. 
Moorcroft), 514.
Housing:
Aged (Mr. H. H. Schwarz),  25; (Mr. C. 
W. Eglin), 521.
Amount spent on (Mrs. H. Suz­
man), 19; (Mr. A .  Savage), 
245.
Cape Peninsula (Mr. C. W. Eglin), 
517.
Drakensberg/Port Natal, Adminis­
tration Boards of (Mr. G. B. 
D. McIntosh), 387.
Eastern C ape, Administration 
Board (Mr. A. Savage), 252.
Financing of, inquiry into (Mr. G.
B. D. McIntosh), 184.
Full home-ownership rights (Mr. 
D. J. Dalling), 22.
Houses built (Mrs. H. Suzman),
480.
Langa/Nyanga/Guguletu (Mrs. H. 
Suzman),  116.
M apopohomeni (Mr. R. W. Har- 
dingham), 505.
Port Elizabeth (Mr. A . Savage), 
196, 197.
Shortage (Mr. H. H. Schwarz),  
473.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 221.
Units (Mr. D. W. Watterson), 554.
Western Cape (Mr. K. M. 
Andrew),  389 , 396 , 557 , 665, 
666 .
White areas (Mr. A . Savage), 196.
Co-operation and Development— (continued). 
Huhudi (Mr. S. S. van der Merwe), 524.
Identity documents (Mrs. H. Suzman)
114, 115.
Inanda area. G reater: water/roads (Mr 
R. A. F. Swart), 190, 191.
Influx control (Mrs. H. Suzman) 114
115. 116.
Job opportunities (Dr. A . L. Boraine) 
412.
KADRU (Mr. D. J. Dalling), 437.
KaNgwane (Mr. P. A. Myburgh),  508,
716, 717, 718; (Mr. A Savage), 640.
Kliptown squatters (Mrs. H. Suzman),
Komani case (Mrs. H. Suzman),  517.
KwaNdebele (Mr. H. E. J. van Rens- 
burg), 115, 116, 373, 429, 499; 
(Mr. A . Savage), 638.
Kwapitela: resettlem ent of community 
(Mr. G. B. D. McIntosh), 642.
KwaZulu (Mr. G. B. D. McIntosh) 185,
255. 285, 467; (Mr. R. VV Harding- 
ham, 506; (Mr. P. A. Myburgh)
507. 710, 712. 713; (Mr. A. Sav­
age), 640.
Labour contracts (Dr. A. L. Boraine).
Labour: officials/inspectors (Dr. A. L. 
Boraine),  379.
Labour tenants (Dr. A. L. Boraine), 
365; (Mr. G. B. D. McIntosh), 
455.
Langa Commissioner’s Court: conduct 
of presiding officer (Mr. D. J. Dall­
ing), 157; (Mrs. H. Suzman), 701.
Co-operation and Development—(continued).
Langa/Nyanga/Guguletu: housing (Mrs. 
H. Suzman).  116.
Langa/Nyanga/Guguletu: obstacles to 
development (Mr. S. S. van der 
Merwe), 18.
Langa single quarters: evictions (Mr. S. 
S. van der Merwe), 438.
Lebowa (Mr. P. A. Myburgh), 509. 
722, 723, 724; (Mr. A. Savage),
Liaison officers (Dr. A. L. Boraine) 
455.
Magistrates/assistant magistrates/public 
prosecutors (Dr. A . L. Boraine), 
579.
M atiwane’s Kop/Tembalihle/Umbulwa- 
ne: numbers on buildings (Mr. G.
B. D. McIntosh), 456.
Mgwali settlement: moving of commun­
ity (Mr. E. K. Moorcroft), 258.
Migrant workers (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 13.
Mlungisi Sports Stadium (Mr. D. J. 
Dalling), 743.
National States Citizenship Act (Mrs. 
H. Suzman), 396.
National states: hotels/motels (Dr. A. 
L. Boraine), 93.
National states: industries (Dr. A .  L. 
Boraine), 377.
Ntambanana area: trust farmland (Mr.
G. B. D. McIntosh), 264.
Nyanga-Crossroads area: arrests (Mrs.
H. Suzman),  379.
Nyanga-Crossroads area: shelters/ 
houses (Mr. K. M. Andrew), 127.
Co-operation and Development— (continued).
Nyanga East, squatters' camp at (Mrs. 
H. Suzman),  59, 61.
Nyanga, squatters’ camp at (Mr. K. M. 
Andrew),  101, 102; (Prof. N. J. J. 
Olivier), 260; (Dr. A . L. Boraine). 
412.
Passport control officers (Prof. N. J. J. 
Olivier), 335, 471.
Peddie: consolidation (Mr. E. K. Moor- 
croft), 460.
Port Alfred/Kenton-on-Sea (Mr. E. K. 
Moorcroft), 518, 552.
Port Elizabeth: illegal Blacks (Mr. A. 
Savage), 257.
Pretoria Commissioner’s Court: dis­
appearance of file (Mr. D. J. Dall- 
ing), 155.
Qudeni (Mr. C. B. D. McIntosh), 386.
Qwaqwa (Mr. P. A. My burgh), 509,
719, 720, 721; (Mr. A . Savage),
638.
Reference books (Mrs. H. Suzman),
116.
Rehabilitation centres (Mr. K. M. 
Andrew),  461; (Mr. C. W. Eglin),
562.
Repatriation (Mrs. H. Suzman),  657,
702.
Retail trading stations (Dr. A . L. 
Boraine), 531.
Rikhoto case (Mrs. H. Suzman),  573.
SABRA (Mrs. H. Suzman), 246; (Mr. 
H. H. Schwarz),  340.
Sobantu, Pieterm aritzburg (Mr. G. B. 
D. McIntosh), 366; (Mr. M. A.  
Tarr), 543.
Co-operation and Development— (continued).
Sorghum Beer Research Fund (Prof. N. 
J. J. Olivier), 555.
Soweto:
Electricity (Mrs. H. Suzman),  1.
Houses, selling of (Mr. G. B. D. 
McIntosh), 366.
Housing (Mrs. H. Suzman),  227.
Trading licences (Mrs. H. Suz­
man), 124.
Soweto (Port Elizabeth) (Mr. A . Sav­
age), 393, 435 , 469.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 317; (Dr. A. L. 
Boraine), 523.
St. W endolin’s (Mr. S. A . Pitman), 99, 
100, 134; (Mr. R. A . F. Swart). 
194.
Taxation (Mrs. H. Suzman),  124.
Taxpayers (Mr. H. H. Schwarz),  530.
Townships, upgrading/extension of (Mr. 
A . Savage), 394.
Transkei: consolidation (Mr. R. W. 
Hardingham), 506.
Transkei, persons deported to (Prof. N. 
J. J. Olivier), 260, 395; (Mr. K. M. 
Andrew),  390.
Transkei, persons from, resettled in Cis- 
kei (Mr. E. K. Moorcroft), 531.
Tuberculosis (Dr. M. S. Barnard), 246.
Umbulwane: negotiations with com­
munity (Mr. G. B. D. McIntosh), 
185.
Unemployed persons (Mrs. H. Suz­
man),  115.
Co-operation and Development—(continued).
Urban Blacks: interdepartm ental com­
mittee (Mr. E. K. Moorcroft), 428.
Urban townships, sources of revenue 
for (Mr. D. J. Dulling) , 5.
V ryheid/Paulpietersburg/D undee/G len- 
coe/Ladysm ith/Lam ontville/C hes- 
terfield: moving of communities 
(Mr. G. B. D. McIntosh), 562.
W almer township (Mr. A . Savage), 737,
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh), 558, 564.
W estern Cape, Blacks in (Dr. A . L. 
Boraine), 332; (Mr. K. M. 
Andrew),  563.
Zimbabweans, repatriation of (Mrs. H. 
Suzman), 193.
Zimbabweans: work permits for (Mrs.
H. Suzman),  51.
Zwide Township: demolition of houses 
(Mr. A . Savage), 655.
D
Defence:
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 370.
Citizen Force (Mr. H. H. Schwarz), 24; 
(Mr. P. R. C. Rogers), 49.
Coloured townships: army troops (Mr.
H. H. Schwarz), 15.
Defence Force bases/establishments 
named after persons (Mr. R. R. 
Hulley), 696.
Defence— (continued).
Drivers’ licences (Mr. P. R. C. Rogers),
Foreign regiments, affiliation with (Mai 
R. Sive), 580.
Medical Services (Dr. M. S. Barnard) 
120.
Pass raids (Mrs. H. Suzman),  21.
Pay scales (Mr. H. H. Schwarz), 146.
Robben Island (Mr. S. S. van der 
Merwe), 357.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 239.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A. Myburgh), 419.
W oodbrook site. East London (Mr. P. 
de Pontes), 104.
E
Education and Training:
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess) , 408.
Farm schools (Mr. P. R. C. Rogers).
KwaNdebele (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 73.
N tambanana (Mr. G. B. D. McIntosh)
467.
School-going children (Mr. P. R. C. 
Rogers), 668 .
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 318.
Trades (Dr. A. L. Boraine). 298.
Western Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh), 453.
FFinance:
Bus services, urban (Mr. S. S. van der 
Merwe), 172, 173.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 256, 370.
Customs posts (Mr. E. K. Moorcroft), 
419.
Donations tax (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 243.
Income tax (Mr. H. H. Schwarz), 408.
Kruger Rand coins (Mr. K. M. 
Andrew),  137, 313.
PAYE system (Mr. S. S. van der 
Merwe), 357.
Sales tax, general (Mr. H. H. Schwarz), 
153.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 318.
Taxpayers (Mr. H. H. Schwarz), 408, 
566.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A. My burgh), 399, 417.
Foreign Affairs and Information:
Bophuthatswana, agreements with 
(Prof. N. J. J. Olivier), 631.
British M em ber of Parliam ent, mail of 
(Mr. C. W. Eglin), 425.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess),  476.
Dynamic Change in South Africa (Mr.
C. W. Eglin), 411.
London, flowers flown to (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 474.
Foreign Affairs and Information— (con­
tinued).
SABC (Mr. K. M. Andrew),  333; (Mr. 
S. S. van der Merwe), 570.
Staff establishment (Mr. B. B. Good- 
all). 319.
Trade Mission, South African (Mr. C. 
W. Eglin), 169.
Transkei, agreements with, re squatters 
(Prof. N. J. J. Olivier), 260; (Mr.
C. W. Eglin), 664.
Transkei, amount paid to, in terms of 
agreem ents (Prof. N. J. J. Olivier), 
436.
Venda, amount paid to , in terms of 
agreem ents (Prof. N. J. J. Olivier), 
628.
Walvis Bay: radio service/television ser­
vice (Mr. S. S. van der Merwe), 
463, 464.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A. Myburgh), A l l .
H
Health, Welfare and Pensions:
A dvocate-G eneral’s Report (Mr. P. R.
C. Rogers), 545.
Aged, accommodation for (Mr. C. W. 
Eglin), 380.
Bilharzia (Mr. D. J. Dalling), 112.
Chris van Rensburg Publications (Mr.
D. J. N. Malcomess), 398.
Cigarette packets, printing of tar/nico­
tine content on (Mr. A . B. Wid- 
man), 35.
Dagga (Mr. A . G. Thompson), 427.
Health, Welfare and Pensions— (continued).
Disability applications (Mr. E. K. 
Moorcroft), 284.
Drug addicts (Mr. A. B. Widman),  383.
Family planning (Mr. A. B. Widman), 
243.
Hospital beds (Dr. M. S. Barnard), 113, 
388.
Infant mortality rate (Dr. M. S. Bar­
nard), 112.
Kwashiorkor (Dr. M. S. Barnard), 112.
Marasmus (Dr. M. S. Barnard), 112.
Medical research (Dr. M. S. Barnard), 
54.
M ental institutions (Mr. A . B. Wid­
man), 384, 458, 459; (Dr. M. S. 
Barnard), 385.
Mentally retarded Coloured children 
(Mr. A . B. Widman), 384.
M ental patients (Mr. A. B. Widman),  
374, 375, 384.
Norman H ouse, Edenvale (Mr. B. B. 
Goodall), 132.
Nurses (Dr. M. S. Barnard), 266.
Occupational health (Mr. A. G. 
Thompson), 57.
Occupational H ealth , Commission of 
Inquiry into (Dr. M. S. Barnard), 
342, 537, 697.
Occupational safety division (Dr. M. S. 
Barnard), 742.
Pensions, social (Mr. B. B. Goodall), 
243.
Psychiatric treatm ent (Mr. A . B. Wid­
man),  374.
Health. Welfare and Pensions—-(continued).
Psychotropic drugs (Mr. A . B. Wid­
man),  242.
Rehabilitation centres (Mr. C. W. 
Eglin), 242; (Mr. K. M. Andrew),
451.
Soweto (Mrs. H. Suzman),  624.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 319.
Terrorism , political acts of (Mr. G. B. 
D. McIntosh), 706.
Tuberculosis (Dr. M. S. Barnard), 111.
Western Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh), 462.
I
Industries, Commerce and Tourism:
Argus/S A  AN newspaper groups (Mr. J. 
W. E. Wiley), 200.
Atlantis diesel project (Mr. P. A. 
Myburgh),  32.
B order area, manufacturing industry in 
(Mr. A . Savage), 661, 698.
Bowens  v. Charles Richard Benson and 
Golden Disc (Pty.) Ltd. (Mr. G. S. 
Bartlett), 165.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 526.
Clubs: international status (Mr. D. j.  
Dalling), 77.
Competition Board: inquiry into liquor 
trade (Mr. C. W. Eglin), 515, 575.
Eaton rear-axles/Fuller gearboxes (Mr. 
D. J. N. Malcomess) , 58.
Fertilizer (Mr. R. W. Hardingham), 
130.
Industries, Commerce and Tourism— (con­
tinued).
Hotels: international status (Mr. D. J. 
Dalling),  77.
Liquor trade, inquiry into (Mr. C. W. 
Eglin), 515, 575.
Rear-axles/gearboxes (Mr. D. J. N.  
Malcomess), 58.
Restaurants: international status (Mr. 
D. J. Dalling), 77.
Restaurants: permits (Mr. D. J. Dall­
ing), 71.
Retail liquor licences (Mr. C. W. 
Eglin), 699.
Share block schemes (Mr. A. B. Wid- 
man),  141.
Share Blocks Control Act (Mr. A. B. 
Widman),  50.
Small Business Development Corpora­
tion (Mrs. H. Suzman),  201; (Mr. 
P. R. C. Rogers), 206.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 320.
Tourists, foreign (Mr. T. Aronson), 
282.
Walvis Bay, industries in (Mr. S. S. van 
der Merwe),  513.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A .  Myburgh), 583.
Internal Affairs:
Aged, accommodation for (Mr. C. W. 
Eglin), 279, 402.
Aksiellnspan (Mr. H. D. K. van der 
Merwe), 339.
Internal Affairs— (continued).
A lexandra Township, junior secondary 
school for Coloured children in 
(Mr. D. J. Dalling), 21.
Argus Printing Company (Mr. J. W. E. 
Wiley), 105.
Bloemfontein/Thaba Nchu/Onverwacht 
sub-region (Dr. W. A. Odendaal) , 
163.
Bulder, Jan: residence perm it (Mr. H.
H. Schwarz), 16.
China, citizens of Republic of: entry 
permits (Mr. P. R. C. Rogers), 
104.
Chris van Rensburg Publications (Mr.
D. J. N. Malcomess), 408.
Citizens, adult W hite South African 
(Mr. D. W. Watterson), 269.
Coloured Persons Representative Coun­
cil Act (Mr. R. R. Hulley), 195; 
(Mr. S. S. van der Merwe), 341.
Coloured Persons Representative Coun­
cil: buildings (Mr. R. R. Hulley),
285.
Coloured Persons Representative Coun­
cil, Members of the, Pensions Act 
(Mr. R. R. Hulley), 405.
Component Coloured Affairs: staff 
establishment (Dr. A . L. Boraine), 
403.
Component Indian Affairs: staff estab­
lishment (Dr. A . L. Boraine), 400.
Durban-W estville, University of (Mr. S. 
A . Pitman), 728.
Election, general (Mr. S. S. van der 
Merwe), 341.
Examination entry fees (Dr. A . L. 
Boraine), 549.
Internal Affairs— (continued).
Immigration posts (Mr. E. K. Moor­
croft•), 623.
Immigrants (Dr. M. H. Veldmcm). 358: 
(Mr. R. R. Hulley), 585; (Mr. S. S. 
van der Merwe), 737.
Indian women (Mr. S. S. van der 
Merwe), 655.
InspanlAksie (Mr. H. D. K. van der 
Merwe), 339.
Kaolin mine in Noordhoek area (Mr. K. 
M. Andrew),  11, 89, 198. 199. 434.
Ladysmith, unoccupied school in (Mr.
G. B. D. McIntosh), 157.
O m ar, Mr. A. M. (Mr. S. S. van der 
Merwe), 570.
Places of safety, children in (Mr. C. W. 
Eglin), 439.
Publications committees (Mr. D. J. 
Dalling). 213.
Publications, D irectorate of (Mr. D. J. 
Dalling), 85, 86 , 202, 203, 205.
Rehabilitation centres (Mr. C. W. 
Eglin), 279, 401; (Mr. K. M. 
Andrew),  409, 471.
Riebeeck East, Coloured school at (Mr.
E. K. Moorcroft). 545.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 320.
Travel documents (Mr. G. B. D McIn­
tosh), 269.
Voting, machines/devices for (Mr. D. J. 
N. Malcomess), 262.
War criminals (Mr. H. H. Schwarz), 17.
Western Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh), 463.
Internal Affairs— (continued).
Whiteley. Mr. and Mrs. Ian (Mr. K. M. 
Andrew),  171; (Mr. S. S. van der 
Merwe), 646.
J
Justice:
Amnesty (Mrs. H. Suzman),  106.
Anonymous document (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 290.
Bowens v Charles Richard Benson and  
Golden Disc (Pty.) Ltd. (Mr. G. S. 
Bartlett), 167.
Cape Town Gardens: convictions (Mr. 
K. M. Andrew),  237.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 507.
Courts, racial segregation in (Mr. M. A. 
Tarr), 709.
Detainees (Mr. K. M. Andrew),  171.
Divorce cases (Mrs. E. M. Scholtz) 
280.
Executions (Mrs. H. Suzman),  83.
Ex-mental patients: crimes (Mr. A. B. 
Widman),  623.
Group Areas Act (Mr. S. S. van der 
Merwe), 398.
Howick m agistrate’s court, boy con­
victed in (Mr. D. J. Dalling). 540.
Hunger strikes (Mrs. H. Suzman),  175.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman),  63.
Influx control (Mr. S. A . Pitman), 435.
Insanity, pleas of (Mr. A. B. Widman) 
234.
Justice— (continued).
Internal Security Act:
Notices (Mrs. H. Suzman),  82.
Restricted persons (Mrs. H. Suz­
man),  1, 283, 663.
Review Committee (Mrs. H. Suz­
man),  153.
KW ARU (Mr. D. J. Dalling), 187.
Leeuwkop: prison facilities (Mr. S. S. 
van der Merwe), 420.
Legal aid (Mr. M. A. Tarr), 583.
M agistrates’/M asters’ Divisions; salary 
scales (Mr. P. R. C. Rogers), 417.
M agistrates/prosecutors seconded to 
Cape Town (Mr. D. J. Dalling), 
239.
Matrimonial property law (Mrs. H. Suz­
man), 21 .
M eer, Fatima: banning order (Mr. D. J. 
Dalling), 109.
Nqakula, Charles: restriction order 
(Mrs. H. Suzman), 49; (Mr. D. J. 
Dalling), 666 .
Penal System of the Republic of South 
Africa, Commission of Inquiry into 
the (Mrs. H. Suzman),  125.
Perskor circulation figures (Mr. D. J. 
Dalling), 155.
Pollsmoor prison (Mr. D. J. Dalling), 
187.
Prisoners:
Damages (Mrs. H. Suzman),  184. 
Died (Mrs. H. Suzman), 293.
Justice— (continued).
Prisoners— (continued).
Farm labour (Dr. A . L. Boraine), 
232.
Killed/seriously injured (Mrs. H. 
Suzman),  144.
Post-matriculation studies (Mrs. H. 
Suzman),  85.
Prisons, overcrowding in (Mr. D. J. 
Dalling), 362.
Prison Service: commissioned ranks 
(Dr. A . L. Boraine), 386.
Prison warders (Mrs. H. Suzman),  144; 
(Dr. A . L. Boraine), 386.
Rape (Mr. P. R. C. Rogers), 559.
Sea Point-G reen Point area: drunken­
ness (Mr. C. W. Eglin), 139.
Security legislation, Commission of In­
quiry into (Mrs. H. Suzman),  1.
Speeding charges (Mr. S. A . Pitman), 
30.
Staff establishment (Mr. B. B. Good- 
all), 320.
Staff shortage (Mr. D. J. Dalling), 641.
St. Peter’s Methodist Church, Bocha- 
bela (Prof. N. J. J. Olivier), 349.
Strikes (Dr. A. L. Boraine), 236.
Tatsa, Modika Mordecai (Mrs. H. Suz­
man),  663.
Terrorism Act: detainees (Mrs. H. S uz­
man),  154.
Unlawful organizations (Mrs. H. S uz­
man),  81.
Justice— (continued).
W estern C ape, Blacks employed in 
(Mr. P. A. Myburgh), 637.
W estern Cape, illegal employment of 
Blacks in (Prof. N. J. J. Olivier), 
299.
Whiteley, Mr. and Mrs. Ian (Mr. S. S. 
van der Merwe), 647.
Yeoviile: crimes (Mr. H. H. Schwarz), 
145.
M
Manpower:
Allied W orkers’ U nion, S. A. (Mr. R. 
A . F. Swart), 92.
Apprenticeship Act: notices (Dr. A . L. 
Boraine),  589.
A rbitration awards (Dr. A. L. Bo­
raine), 589.
Black building workers, training of (Dr. 
A. L. Boraine), 281.
Black labour in Western Cape (Dr. A. 
L. Boraine), 256; (Mr. P. A. 
Myburgh), 418.
Black labour officers/inspectors/other 
officials (Dr. A . L. Boraine), 367, 
368.
Black labour, regional committees for 
(Dr. A . L. Boraine), 368.
Black Labour Relations Regulation Act 
(Dr. A . L. Boraine), 481. 482, 589.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 370.
Coloureds, training in trades of (Dr. A .  
L. Boraine), 270.
Manpower— (continued).
Conciliation Board agreements (Dr. A. 
L. Boraine), 589.
Conciliation Board awards (Dr. A . L. 
Boraine), 414.
Designated agents (Dr. A . L. Boraine),
481.
Disputes/work stoppages/strikes (Dr. A. 
L. Boraine), 482.
Indians, training in trades of (Dr. A. L. 
Boraine), 273.
Industrial Council agreements (Dr. A. 
L. Boraine), 414, 589.
Manpower 2000 careers exhibitions 
(Mr. S. A . Pitman), 430.
Staff establishment (Mr. B. B. Good­
all), 321.
Trade unions (Dr. A . L. Boraine), 273, 
275, 276.
Wage determinations (Dr. A . L. 
Boraine), 414, 589.
Western Cape, Blacks employed in (Dr. 
A. L. Boraine), 256; (Mr. P. A.  
Myburgh), 418.
W orkm en’s Compensation Act (Mr. P. 
R. C. Rogers), 31.
Mineral and Energy Affairs:
A nthracite (Mr. K. M. Andrew),  334.
Bus services, urban (Mr. S. S. van der 
Merwe), 172.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 353.
Electricity Control Board (Mr. G. B. D 
McIntosh), 254.
Mineral and Energy Affairs— (continued).
Escom: tariffs (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 174, 254.
Geological surveys: kaolin deposits (Mr. 
K. M. Andrew),  9, 19.
Kaolin deposits (Mr. K. M. Andrew),  9,
19, 241.
Koeberg nuclear power station (Mr. R. 
R. Hulley), 131, 291; (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 431.
Koeberg nuclear reactors (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 52, 53.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall),  321.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . My burgh), 447.
N
National Education:
China, citizens of Republic of (Mr. P. 
R. C. Rogers), 87.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 330.
Clifton, hotel at (Mr. C. W. Eglin), 700.
Coat of arms, official (Mr. J. A . J. 
Vermeulen) , 576.
Community theatres (Mr. H. J. Tem- 
pel), 561.
Education, Report by H SRC on (Dr. 
A. L. Boraine), 26.
Examination entry fees (Dr. A. L. 
Boraine), 516.
G roup A reas Act: sports facilities (Mr.
C. W. Eglin), 143.
National Education— (continued).
Human Sciences Research Council: re­
port on education (Dr. A. L. 
Boraine), 26.
Sport: Coloureds (Mr. D. J. Dalling), 
43.
Sport: Indians (Mr. D. J. Dalling), 46.
Sports clubs (Mr. K. M. Andrew), 707.
Sports facilities, restrictions on use of 
(Mr. C. W. Eglin), 143.
Sport: Whites (Mr. D. J. Dalling), 46.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 322.
Teachers’ Council for W hites, South 
African (Mr. J. W. E. Wiley), 200, 
426.
Valparaiso Biennial International Ex­
hibition (Mr. J. F. Marais), 705.
V eterinary students (Mr. P. A. 
Myburgh), 328.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh), 410.
P 
Police:
Allied W orkers’ U nion, S.A. (Mr. R. 
A. F. Swart), 23.
Berea police station (Mr. P. H. P. Gas- 
trow), 292, 328.
Blacks/Coloureds/Asians administering 
police stations (Dr. A . L. 
Boraine), 233.
Blacks (U rban Areas) Consolidation 
A ct, (Mrs. H. Suzman),  107; (Mr.
G. B. D. McIntosh), 231.
Police— (continued).
Bowens v. Charles Richard Benson and 
Golden Disc (Pty.) Ltd. (Mr. G. S. 
Bartlett),  164, 188.
Cape Peninsula: personnel establish­
ment (Mr. C. W. Eglin), 214.
Cape Town Gardens: crimes (Mr. K. 
M. Andrew), 315, 316, 561.
Cape Town police station: posts (Mr. 
K. M. Andrew),  557.
Chipeya, Henry (Mrs. H. Suzman), 
139.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 397.
Crimes/offences (Mrs. H. Suzman),
106, 107; (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 210, 211, 391; (Mr. P. H. 
P. Gastrow), 328; (Mr. S. S. van 
der Merwe), 398.
Crimes petty (Mr. P. R. C. Rogers), 
422.
Curfew regulations (Mrs. H. Suzman),
107, 154.
Damages (Mrs. H. Suzman), 39.
D eaths in detention (Mrs. H. Suzman),  
37.
Dependence-producing Substances and 
Rehabilitation Centres A ct, Abuse 
of (Mrs. H. Suzman),  39.
D etainees (Mrs. H. Suzman), 37, 38, 
39.
Dobsonville m en’s hostel, Soweto (Mrs.
H. Suzman),  72.
Doringkloof, prison cells at (Mr. E. K. 
Moorcroft), 343.
East London area: offences/crimes (Mr.
D. J. N. Malcomess), 210.
Police— (continued).
Election, general: anonymous docu­
ment (Mr. D. J. N. Malcomess), 
192, 362.
Election posters, removal of, in George 
constituency (Mr. R. A. F. Swart), 
8.
Ferndale/Evatt police stations (Mr. E. 
K. Moorcroft), 330.
Firearm licences (Mr. B. W. B. Page), 
162.
Foot patrols (Mr. P. R. C. Rogers),
422.
George: election posters (Mr. R. A . F. 
Swart), 8 .
George: transfer of policemen (Mr. R. 
A. F. Swart), 8 .
Grahamstown: stoning of vehicles (Mr.
E. K. Moorcroft), 326.
Group Areas Act (Mr. S. S. van der 
Merwe), 356.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman),  345.
India, illegal immigrants from (Mr. S. 
A. Pitman), 544.
Influx control (Mr. D. J. Dalling), 71; 
(Mrs. H. Suzman), 201.
Inkatha, detention of office-bearer of 
(Mr. S. A . Pitman), 265.
Internal Security Act (Mrs. H. Suz­
man),  38.
Jawitch, Joanne (Maj. R. Sive), 667.
Labour disputes/work stoppages/strikes 
(Dr. A . L. Boraine), 326.
Langa barracks: raids (Mrs. H. Suz­
man),  77.
Police— (continued).
Langa Commissioner’s Court (Mr. S. S. 
van der Merwe), 10.
Mobile station: Sea Point (Mr. C. W. 
Eglin), 54.
M otor vehicles reported stolen (Mr. H.
H. Schwarz),  108.
Nyanga: arrests (Mr. K. M. Andrew),  
406, 407.
Nyanga-Crossroads area: site clearing 
(Mr. K. M. Andrew),  126.
Nyanga: raid (Mr. K. M. Andrew),  479.
Offences/infringements of law (Mrs. H. 
Suzman),  106, 107; (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 210, 211, 391; (Mr. P.
H. P. Gastrow), 328; (Mr. S. S. 
van der Merwe), 398.
Pay, rates of (Mr. D. J. N. Malcomess) , 
659.
Per capita ratio (Mr. P. R. C. Rogers),
559.
Pineapples, theft of (Mr. E. K. Moor­
croft), 331.
Policeman transferred (Mr. R. A. F. 
Swart), 8 .
Policemen convicted (Mrs. H. Suzman),  
64.
Port Elizabeth area: anonymous docu­
ment (Mr. D. J. N. Malcomess),
192, 362.
Port Elizabeth area: offences/crimes 
(Mr. D. J. N. Malcomess), 211, 
391.
Port Elizabeth: staff establishment (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 411.
Post Retief: prison cells (Mr. E. K. 
Moorcroft), 288.
Police— (continued).
Rape (Mr. P. R. C. Rogers), 669.
Reference books (Mr. D. J. Dalling), 
71; (Mrs. H. Suzman),  201.
Road blocks (Mr. K. M. Andrew), 329,
560.
Sea Point (Mr. C. W. Eglin), 54, 55, 56.
Sea Point-Green Point area (Mr. C. W. 
Eglin), 56, 138.
Security laws (Mrs. H. Suzman),  37, 38.
Security Police, questioning by, (Mr. D. 
J. N. Malcomess), 542.
Smit, Dr. Robert (Mr. G. B. D. McIn­
tosh), 159.
Sorghum beer/brews (Mrs. H. Suzman), 
106.
Soweto: offences (Mrs. H. Suzman), 
106.
Staff establishment (Mr. C. W. Eglin), 
214; (Mr. B. B. Goodall), 322; 
(Mr. D. J. N. Malcomess), 411.
Stock theft (Mr. D. J. N. Malcomess), 
211 .
S t. P e t e r ’s M e th o d is t  C h u rc h , 
Bochabela (Prof. N. J. J. Olivier), 
325, 360.
Strikes (Dr. A. L. Boraine), 264.
Trade union, docum ent of (Mr. R. A . F. 
Swart), 92.
Walvis Bay: crimes (Mr. S. S. van der 
Merwe), 398.
Walvis Bay: staff establishment (Mr. S. 
S. van der Merwe), 559.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A .  Myburgh),  478.
Police— (continued).
Wit Kommando (Mrs. H. Suzman), 
183.
Yeoville: crimes (Mr. H. H. Schwarz),
108, 136.
Posts and Telecommunications:
British M em ber of Parliam ent, mail of 
(Mr. C. W. Eglin), 424.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 356.
Exchanges, open party-line (Mr. E. K. 
Moorcroft), 92.
Pension funds (Mr. B. B. Goodall),
355.
Port Elizabeth G eneral Post Office (Mr. 
T. Aronson), 164.
Postage stamps (Dr. W. D. Kotze), 160.
Posts, vacant (Mr. A. B. Widman),  35.
Resignations (Mr. A. B. Widman),  40.
Salaries (Dr. A . L. Boraine), 355.
Soweto (Mrs. H. Suzman),  253.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall),  413.
Staff in administrative division (Dr. A.  
L. Boraine), 299.
Telephone applications (Mr. A. B. Wid­
man),  119; (Mr. G. S. Bartlett), 
120.
Telephone service, automatic (Mr. E. K. 
Moorcroft), 259; (Mr. P. R. C. Ro­
gers), 443.
Telephones, tapping of (Mr. A. B. Wid­
man),  445.
Posts and Telecommunications— (continued).
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. K. M. Andrew),  444; (Mr. P. 
A. Myburgh), 447.
W hite posts, Blacks/Coloureds/Asians 
in (Dr. A . L. Boraine), 356.
Prime Minister:
A nthem , national (Mr. Z. P. le Roux),  
47.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 329.
Congress of the People (CO PE) (Mr. 
R. R. Hulley), 183.
Cricket Council, International (Mr. D. 
J. Dalling), 46.
Intelligence Service (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 645.
President’s Council (Mr. R. R. Hulley), 
645.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 323.
Table Bay harbour (Mr. C. W. Eglin),
644.
Western Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A. Myburgh),  418.
R
Railways and Harbours:
Adelaide— Fort Beaufort railway line 
(Mr. E. K. Moorcroft), 369.
Bloemfontein— Onverwacht/Thaba
Nchu, railway line between (Prof. 
N. J. J. Olivier), 263.
Chris van Rensburg Publications (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 407.
Containerization (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 312.
Railways and Harbours— (continued).
East London harbour (Mr. P. de 
Pontes), 103.
Employees (Dr. A .  L. Boraine),  347, 
348; (Mr. K. M. Andrew), 452; 
(Mr. S. S. van der Merwe), 465.
Fish Hoek station (Mr. K. M. Andrew),  
35, 197.
Hostel buildings (Mr. G. B. D. McIn­
tosh), 232.
Maize crop; handling of (Mr. P. A. 
Myburgh), 14.
Maize production; storage/transport 
facilities for (Mr. P. A. Myburgh),  
14.
Mitchell’s Plain—Nyanga—Cape Town 
railway line (Mr. C. W. Eglin), 
248.
Pension funds (Mr. B. B. Goodall), 
236.
Pensioners (Mr. G. C. du Plessis), 542.
Plate-laying staff (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 199.
Police: fraud case (Mr. G. S. Bartlett),
703.
Police: questioning of person (Mr. D. J. 
N. Malcomess), 653.
Police: rates of pay (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 325.
Port E lizabeth-D e A ar, railway line 
between (Mr. T. Aronson),  314.
Port Elizabeth harbour (Mr. T. A ron­
son) 405.
Port Elizabeth: station complex (Mr. T. 
Aronson),  283.
Railways and Harbours— (continued).
Properties of employees (Mr. G. B. D. 
McIntosh), 237.
Railage (Mr. A. Savage), 249.
Refreshment rooms/kiosks/bookstalls 
(Mr. G. B. D. McIntosh), 583.
Staff establishment (Mr. B. B. Good- 
all), 404.
Station foreman (Mr. G. B. D. McIn­
tosh), 584.
Vryheid/Richards Bay, railway line be­
tween (Mr. G. S. Bartlett), 181.
Wages (Dr. A .  L. Boraine), 348.
Walvis Bay: recreation centre (Mr. S. 
S. van der Merwe), 733.
Walvis Bay-Swakopmund, train ser­
vice between (Mr. S. S. van der 
Merwe), 569.
Walvis Bay-W indhoek, catering ser­
vice on train service between (Mr. 
S. S. van der Merwe), 265.
Walvis Bay—W indhoek, passenger train 
service between (Mr. S. S. van der 
Merwe), 536.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A .  Myburgh), 448.
Zimbabwe/M ozambique, services in 
(Mr. S. S. van der Merwe), 512.
S
State Administration:
Cape Peninsula, persons employed by 
Governm ent departm ents in (Mr. 
K. M. Andrew),  690.
State Administration— (continued).
Chris van Rensburg Publications (Mr.
D. J. N. Malcomess), 330.
Legislation, rationalization of (Maj. R. 
Sive), 337.
M aster’s Offices: salary scales (Mr. P. 
R. C. Rogers), 340.
Military service (Mr. H. H. Schwarz), 
161.
Prison Service: salary scales (Mrs. H. 
Suzman),  332.
Public Service Act (Mr. G. B. D. McIn­
tosh), 97.
Public Service, rationalization of (Mr. 
S. S. van der Merwe),  532, 533, 
535.
Public Service: staff shortages (Mr. J. F. 
Marais), 571.
Staff establishment (Mr. B. B. Good- 
all), 324.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh),  478.
Statistics:
Black population statistics (Mr. P. R.
C. Rogers), 370.
Border area/Ciskei, manufacturing in­
dustry in (Mr. H. H. Schwarz), 
697; (Mr. M. A .  Tarr), 699.
Chris van Rensburg Publications (Mr.
D. J. N. Malcomess), 354.
Ciskei (Mr. H. H. Schwarz),  661, 697; 
(Mr. M. A. Tarr), 699.
Commercial/industrial/mining concerns 
(Mr. H. H. Schwarz), 399.
Com puter systems (Mr. H. H. 
Schwarz),  122.
Statistics—(continued).
Consumer price index (Mr. H. H. 
Schwarz),  90.
Dagga (Mrs. H. Suzman),  66 .
Dependence-producing substances 
(Mrs. H. Suzman), 66, 69.
Drugs (Mrs. H. Suzman), 69.
Hospitals (Mr. H. H. Schwarz), 91.
Immigrants (Mr. T. Aronson), 328.
Independent states, arrangements with 
(Mr. H. H. Schwarz), 89.
Population census (Mr. H. H. 
Schwarz),  121, 122.
Staff establishment (Mr. B. B. Good- 
all), 324.
Unemployment (Mr. H. H. Schwarz), 
123.
Western Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A. Myburgh),  371.
T
Transport Affairs:
Airways, see that heading.
Chris van Rensburg Publications (Mr.
D. J. N. Malcomess), 353.
Container service (Mr. G. S. Bartlett), 
345.
Diesel fuel, dumping of, into sea (Mr. 
R. A. F. Swart), 81; (Mr. K. M. 
Andrew),  433.
Hostel buildings (Mr. G. B. D. McIn­
tosh), 182.
Official advising commercial bank (Mr. 
G. B. D. McIntosh), 97, 98.
Transport Affairs— (continued).
Passenger bus companies (Mr. G. B. D. 
McIntosh), 692.
Railways and Harbours, see that head­
ing.
Road construction (Mr. G. S. Bartlett), 
277.
Road Transportation Act, commission 
re (Mr. P. H. P. Gastrow), 289.
Road Transportation Board (Mr. P. de 
Pontes), 470.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 322.
U rban transport, commission of inquiry 
into (Mr. P. H. P. Gastrow), 289.
W estern Cape, Blacks employed in 
(Mr. P. A . Myburgh),  453.
W
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation:
B oesm ansriv ierm ond/K enton-on-Sea/
Port Alfred (Mr. E. K. Moorcroft),
468.
Chris van Rensburg Publications (Mr.
D. J. N. Malcomess), A l l .
Clifton, hotel at (Mr. C. W. Eglin), 657.
Diesel fuel, dumping of, into sea (Mr. 
K. M. Andrew),  433.
Dumping at Sea Control Act (Mr. K. 
M. Andrew),  465.
“ Estuaries of the Cape” (Mr. S. A. 
Pitman), 648.
False Bay, rivers/streams discharging 
water into (Mr. J. W. E. Wiley), 
690.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation— (continued).
False Bay: sewerage discharge outlets 
(Mr. J. W. E. Wiley), 346.
Indigenous forest/exotic plantations 
(Mr. E. K. Moorcroft), 689.
Kaolin deposits at Noordhoek (Mr. K. 
M. Andrew),  59.
Knysna elephants (Mr. E. K. Moor­
croft), 287.
Langebaan Lagoon, Interim M anage­
ment Committee for the (Mr. K.
D. S. Durr), 95.
Magaliesberg, Interim M anagement 
Committee for the (Mr. K. D. S. 
Durr), 128.
Mountain catchment areas (Mr. R. R. 
Hulley), 450.
Robben Island (Mr. S. S. van der 
Merwe), 421.
Simonsberg aqueduct (Mr. P. A. 
Myburgh), 343.
Sludge, disposal of, into sea (Mr. S. A .  
Pitman), 21.
Southern Transvaal Forest Region (Mr. 
R. W. Hardingham), 652.
Staff establishment (Mr. B. B. 
Goodall), 323.
Table Mountain and the Southern 
Peninsula Mountain Chain, Interim 
Management Committee for (Mr. 
K. D. S. Durr), 95; (Mr. C. W. 
Eglin), 113.
Walvis Bay: Rooibank w ater source 
(Mr. S. S. van der Merwe), 536.
Waste m aterial, disposal of, into sea 
(Mr. S. A . Pitman), 75 , 649.______ L
[Cols. 1-744 in Vol. 97.]
Water Affairs, Forestry and Environmental
Conservation— (continued).
W ater Tariffs, Committee of Inquiry in­
to  the Application of the Price 
Policy with regard to  the D eter­
mination of (Mr. P. A .  Myburgh), 
360.
W estern Cape Blacks employed by (Mr. 
P. A. Myburgh), 565.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation— (continued).
Wild flowers, permit for (Mr. R. R. 
Hulley), 546; (Mr. K. M. Andrew),  
572.
Zebra, Cape mountain (Mr. E. K. 
Moorcroft), 91.
QUESTIONS UNDER NAME OF MEMBER
Andrew, Mr. K. M.—
Agriculture and Fisheries, 228, 267, 354.
Co-operation and Development, 101, 127, 
157, 230, 389, 390, 396, 461, 557,
563, 665, 666, 687.
Finance, 137, 313.
Foreign Affairs and Information, 333.
H ealth, Welfare and Pensions, 451.
Internal Affairs, 11, 89, 171, 198 199 
409, 433, 471.
Justice, 171, 237.
Mineral and Energy Affairs, 9, 19, 241 
334.
National Education, 707.
Police, 102, 126, 315, 316, 329, 406, 407, 
479, 557, 560, 561.
Posts and Telecommunications, 444.
State Administration, 690.
Transport Affairs, 35, 197, 230, 253, 433,
452.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 59, 433, 465, 572.
Aronson, Mr. T.—
Community D evelopment, 315.
Industries, Commerce and Tourism, 282.
Posts and Telecommunications, 164.
Statistics, 351.
Transport Affairs, 283, 314, 405.
Barnard, Dr. M. S.—
Community Development, 296, 311, 336 
337, 626, 627.
Co-operation and D evelopm ent, 246.
Defence, 120.
H ealth, Welfare and Pensions, 54, 111, 
112, 113, 266, 342, 385, 388, 537, 
698, 742.
Bartlett, Mr. G. S.—
Agriculture and Fisheries, 189.
Community D evelopm ent, 311.
Industries, Commerce and Tourism, 165.
Justice, 167.
Police, 164, 188.
Posts and Telecommunications, 120.
Transport Affairs, 142, 181, 277, 345, 703,
704.
Boraine, Dr. A. L.—
Co-operation and Developm ent, 93, 332, 
365, 377, 379, *12, 455, 523, 531, 
579.
Education and Training, 298.
Internal Affairs, 400, 403, 549.
Justice, 232, 236, 386.
Manpower, 256, 270, 273, 275, 276, 281, 
367, 368, 414, 481, 482, 589.
National Education, 26, 516.
Police, 233, 264, 326.
Posts and Telecommunications, 300, 355,
356.
Transport Affairs, 347, 348.
Dalling, Mr. D. J.—
Community D evelopm ent, 22, 177.
Co-operation and D evelopm ent, 4, 5, 6 , 
22, 48, 51, 155, 156, 188, 466, 660. 
743.
Health, Welfare and Pensions, 112.
Industries, Commerce and Tourism, 71, 
77.
Internal Affairs, 21, 85, 86 , 202, 203, 205, 
213, 660.
Justice, 109, 155, 187, 239, 362, 540, 641, 
666.
National Education, 43, 46, 744.
Police, 71.
Prime Minister, 46.
De Pontes, Mr. P.—
Defence, 104.
Transport Affairs, 103, 470.
Du Plessis, Mr. G. C .—
Transport Affairs, 542.
Durr, Mr. K. D. S.—
Community D evelopment, 261.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 95, 128.
Eglin, Mr. C. W.—
Community D evelopment, 2 , 26, 88 , 129, 
178. 296, 301, 302, 307, 308. 429, 
551, 574, 625.
Co-operation and D evelopm ent, 517, 521. 
562.
Foreign Affairs and Inform ation, 169, 411, 
425, 664.
Health. Welfare and Pensions, 242, 380. 
Industries, Commerce and Tourism, 515, 
575, 699.
Internal Affairs, 279, 401, 402, 439. 
Justice, 139.
National Education, 143, 700.
Police, 54, 55, 56, 138, 214.
Posts and Telecommunications, 424.
Prime Minister, 644.
Transport Affairs, 248.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 113, 657.
Gastrow, Mr. P. H. P.—
Police, 292, 328.
Transport Affairs, 289.
Goodall, Mr. B. B.—
Agriculture and Fisheries, 316.
Community Developm ent, 317. 
Co-operation and D evelopment, 317. 
Defence, 239.
Education and Training, 318.
Finance, 318.
Foreign Affairs and Information, 319. 
Health, Welfare and Pensions, 132, 243, 
319.
Industries, Commerce and Tourism, 320. 
Internal Affairs, 320.
Justice, 320.
M anpower, 321.
Mineral and Energy Affairs, 321.
National Education, 322.
Police, 322.
Posts and Telecommunications, 355, 413. 
Prime Minister, 323.
State Administration, 324.
Statistics, 324.
Transport Affairs, 236, 322, 404.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 323.
Hardingham, Mr. R. W.—
Agriculture and Fisheries, 130, 290. 
Community D evelopment, 96. 
Co-operation and Development, 505, 506. 
Industries, Commerce and Tourism, 130. 
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 652
Hulley, Mr. R. R.—
Agriculture and Fisheries, 279.
Community Development, 196, 284, 548, 
643, 701.
Defence, 696.
Internal Affairs, 195, 285, 405, 585. 
Mineral and Energy Affairs, 131, 291. 
Prime Minister, 183, 645.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 450, 546.
Kotae, Dr. W. D.—
Agriculture and Fisheries, 161.
Posts and Telecommunications, 160.
Le Roux, Mr. Z. P.—
Prime Minister, 47.
Malcomess, Mr. D. J. N.—
Agriculture and Fisheries, 354, 504. 
Community D evelopment, 525, 527, 528. 
Co-operation and Development, 391, 397, 
461, 730, 735, 736.
Defence, 370.
Education and Training, 408.
Finance, 243, 256, 370.
Foreign Affairs and Information, 474. 476. 
Health, Welfare and Pensions, 398. 
Industries, Commerce and Tourism, 58,
526.
Internal Affairs, 262, 408.
Justice, 290, 507.
Manpower, 370.
Mineral and Energy Affairs, 52, 53, 174 
353, 431.
National Education, 330.
Prime Minister, 329, 645.
Police, 192, 210, 211, 362, 391, 397, 411 
542, 659.
Posts and Telecommunications, 356.
State Administration, 330.
Statistics, 354.
Transport Affairs, 199, 312, 325, 353, 407, 
654.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 477.
Marais, Mr. J. F.—
National Education, 705.
State Administration, 571.
McIntosh, Mr. G. B. D.—
Community D evelopment, 158, 310 , 651. 
Co-operation and Development, 184, 185,
256, 264, 285, 366, 379, 386, 387
455, 456, 467, 556, 562, 642. 
Education and Training, 467.
Health, Welfare and Pensions, 706 
Internal Affairs, 157, 269.
Mineral and Energy Affairs, 254.
Police, 159, 231.
State Administration, 97 .
Transport Affairs, 97, 98, 182, 232 237 
583, 584, 692.
Moorcroft, Mr. E. K.—
Agriculture and Fisheries, 229, 235, 258. 
Community Development, 537, 692. 
Co-operation and Development, 133, 258. 
421, 428, 460, 514, 518, 525, 529
530, 531, 552, 662, 740.
Finance, 419.
Health, Welfare and Pensions, 284.
Internal Affairs, 545, 623.
Police, 288, 326, 330, 331, 343.
Posts and Telecommunications, 92, 259.
Transport Affairs, 369.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 91, 287, 468, 689.
Myburgh, Mr. P. A.—
Agriculture and Fisheries, 4, 34, 41, 42, 
57, 207, 208, 209, 214, 221. 240,
292, 327, 328, 344, 350, 352, 472, 
484. 511, 539, 670, 672, 675, 688 .
Community Development, 637.
Co-operation and Development, 423, 507,
508, 509, 510, 558, 564, 710, 712. 
713, 714. 715, 716, 717, 718, 719,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 
727.
Defence, 419.
Education and Training, 453.
Finance, 153, 399, 417.
Foreign Affairs and Information, 477.
H ealth, Welfare and Pensions, 462.
Industries, Commerce and Tourism, 33 
583.
Internal Affairs, 463.
Justice, 637.
Manpower, 418.
Mineral and Energy Affairs, 447.
National Education, 328, 410.
Police, 478.
Posts and Telecommunications, 447 .
Prime Minister, 418.
State Administration, 478.
Statistics, 371.
Transport Affairs, 14, 33, 108, 448. 453.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 343, 360, 565.
Odendaal, Dr. W. A.—
Internal Affairs, 163.
Olivier, Prof. N. J. J.—
Co-operation and Development, 260 335
395, 471, 527, 555.
Foreign Affairs and Information, 260, 436
628, 631.
Justice, 299, 349.
Police, 325, 360.
Transport Affairs, 263.
Page, Mr. B. W. B.—
Police, 162.
Transport Affairs, 29, 61.
Pitman, Mr. S. A.—
Co-operation and Development, 99, 100. 
134.
Internal Affairs, 728.
Justice, 30, 435.
Manpower, 430.
Police, 265, 544.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 27, 75, 648, 649.
Rogers, Mr. P. R. C.—
Community Development, 49. 
Co-operation and Development, 32. 
Defence, 32, 49.
Education and Training, 450, 668 .
Health, Welfare and Pensions, 545. 
Industries, Commerce and Tourism, 206. 
Internal Affairs, 104.
Justice, 417, 559, 669.
Manpower, 31.
National Education, 87.
Police. 422, 559, 669.
Posts and Telecommunications, 443.
State Administration, 340.
Statistics, 370.
Savage, Mr. A.—
Co-operation and Development, 196, 197, 
245 , 252 , 257 , 393 , 394, 435 , 469, 
637, 638, 639, 640, 655, 662, 698, 
737, 738.
Industrial, Commerce and Tourism, 661, 
698.
Transport Affairs, 62, 249.
Scholtz, Mrs. E. M.—
Justice, 280.
Schwarz, Mr. H. H.—
Community Development, 24, 293. 
Co-operation and Development, 25, 63, 
340, 473, 530, 739, 741.
Defence, 15, 24, 146.
Finance, 408, 566.
Internal Affairs, 16, 17.
Justice, 145.
Police, 108, 136.
State Administration, 161.
Statistics, 89, 90, 91, 121, 122, 123, 399, 
661, 697.
Transport Affairs, 74.
Sive, Maj. R.—
Community Development, 338.
Defence, 580.
Police, 667.
State Administration, 337.
Suzman, Mrs. H.—
Co-operation and Development, 1, 20, 51, 
59, 84, 114, 115, 116, 124, 125,
193, 227, 246, 331, 341, 362. 379,
396, 454. 480, 517, 539, 573, 657, 
701, 702.
Defence, 21.
Health, Welfare and Pensions, 624. 
Justice, 1, 21, 49, 63, 81, 82, 83, 85, 106, 
125, 144, 153, 154, 175, 184, 283,
293. 663.
Industries, Commerce and Tourism, 201. 
Police, 37, 38, 39, 64, 72, 77, 106, 107, 
139, 154, 183, 201, 345.
Posts and Telecommunications, 253.
State Administration, 332.
Statistics, 66, 69.
Swart, Mr. R. A. F.—
Co-operation and Development, 190, 191,
194.
M anpower, 92.
Police, 8 , 23, 92.
Transport Affairs, 7, 81.
Tarr, Mr. M. A.—
Community Development, 651. 
Co-operation and Development, 543, 662,
663.
Justice, 583, 709.
Statistics, 699.
Tempel, Mr. H. J.—
National Education, 561.
Thompson, Mr. A. G.—
Health, Welfare and Pensions, 57, 427.
Van Breda, Mr. A.—
Co-operation and Development, 18.
Van der Merwe, Mr. H. D. K.—
Internal Affairs, 339.
Van der Merwe, Mr. S. S.—
Community Development, 420. 
Co-operation and Development, 18, 438, 
524.
Defence, 357.
Finance, 172, 173, 357.
Foreign Affairs and Information, 463, 464. 
570.
Industries, Commerce and Tourism, 513. 
Internal Affairs, 341, 570, 646, 655, 737. 
Justice, 398, 420, 647.
Mineral and Energy Affairs, 172.
Police, 10, 61, 356, 398, 559.
State Administration, 532, 533, 535. 
Transport Affairs, 265, 465, 512, 536, 569, 
733.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 421, 536.
Van Rensburg, Mr. H. E. J .—
Co-operation and D evelopment, 13, 117,
118, 373, 429, 449.
Education and Training, 73.
Van Rensburg, Dr. H. M. J.—
Agriculture and Fisheries, 288.
Veldman, Dr. M. H.—
Internal Affairs, 358.
Vermeulen, Mr. J. A. J .—
National Education, 576.
Watterson, Mr. D. W.—
Community Development, 309. 
Co-operation and D evelopment, 554. 
Internal Affairs, 269.
Widman, Mr. A. B.—
Community D evelopment, 50, 180, 294,
295.
H ealth, Welfare and Pensions, 35, 242, 
243, 374, 375, 383, 384, 458, 459. 
Industries, Commerce and Tourism, 50, 
141.
Justice, 234, 623.
Posts and Telecommunications, 35, 40,
119, 445.
Wiley, Mr. J. W. E.—
Community D evelopment, 660.
Industries, Commerce and Tourism, 200. 
Internal Affairs, 105.
National Education, 200, 426.
W ater Affairs, Forestry and Environm en­
tal Conservation, 346, 690.
SUBJECT INDEX TO SPEECHES
Abbreviations: R =  Reading; C =  Committee Stage; A. Bill =  Amendment Bill; 
S.C. =  Select Committee; S =  Standing Committees (Vol. 96).
ALANT, Dr. T. G. (Pretoria East)—
Appropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1180; Votes—Mineral and 
Energy Affairs, 2964; Commis­
sion for Administration, Statis­
tics, 3049; Agriculture and 
Fisheries, 3782; W ater Affairs, 
Forestry and Environmental 
Conservation, 981 (S).
Energy situation, 1181.
Fuels, manufacture of liquid, from agri­
cultural products, 3782.
Metallurgy, National Institute for, 4904.
Mineral Technology (Bill), (2R) 4904.
Nuclear energy, 982 (S).
Statistics, 3049.
Uranium enrichment, 1181, 1183, 2964.
ALBERTYN, Mr. J. T. (False Bay)—
Administration Boards, permits issued by, 
716 (S).
Appropriation (Central Government): 
Votes— Internal Affairs, 3279; 
Health, W elfare and Pensions, 
57 (S); Community Develop­
ment, 713 (S).
Coloured labour, 3281.
Housing, 715 (S), 717 (S).
Occupation of dwellings, illegal, 716 (S).
Pensioners, civil, 57 (S).
Theewaterskloof Dam scheme, expropria­
tion for, 715 (S).
ANDREW, Mr. K. M. (Cape Town Gar­
dens)—
Ambulance services, 2233.
A ppropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1269; Votes—Finance and 
A udit, 2230; Co-operation and 
D evelopment, 2417; Health, 
Welfare and Pensions, 153 (S); 
National Education, 287 (S); In­
dustries, Commerce and Tour­
ism, 546 (S), 556 (S); (3R) 6252.
Bread, price of, 1272.
Ciskei, Status of (Bill), (2R) 5080.
Financial Relations (A. Bill), (2R) 5660; 
(C) 5914.
Income Tax (Bill), (C) 5806.
Inflation, 1269.
Manpower Training (Bill), (2R) 625.
Mini-Krugerrands, launching of, 6254.
Municipal rates, 2231.
Pensions, 153 (S).
Schools—
Admission of non-W hites to W hite pri­
vate, 5660, 5914.
Principals of, 287 (S).
Tax deductions on donations to, 5806.
Squatting, 2418.
ANDREW, Mr. K. M.— (continued).
Teachers’ Council for Whites (A. Bill), 
(2R) 5992; (C) 6001.
Tourism, 546 (S), 556 (S).
ARONSON, Mr. T.—
A ppropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1417; Votes— Finance and 
A udit, 2223.
B read, price of, 1422.
Building societies, 1425.
Defence expenditure, 1424.
Gold, m arketing of, 2224.
Investment in South Africa, handbook on, 
2226.
Wages (2A. Bill). (2R) 827.
BADENHORST, the Hon. P. J. (Oudts-
hoorn)—
[Deputy Minister o f  Internal Affairs]—
Aliens (A. Bill), (2R) 4259, 4264; (C) 
4265.
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Internal Affairs, 3220, 
3292, 3355, 5612-3.
Coloureds, 3292, 3355.
M embers of the Coloured Persons R ep­
resentative Council, Pensions for 
(A. Bill), (2R) 4266-9; (C) 4856- 
9.
Relations committees, 3293.
Training Centres for Coloured Cadets, 
Repeal of (Bill), (2R) 4276, 
4866; (3R) 4871.
Indians—
Members of the Indian Council, Pen­
sions for (A. Bill), (2R) 4271-2; 
(C) 4862.
University of Durban-Westville (A 
Bill), (2R) 4273-5.
Publications control, 3220.
Surnames, procedure for changing, 4259.
BALLOT, Mr. G. C. (Overvaal)—
Appropriation (Central Government): 
Votes—Manpower, 2175; Police, 
642 (S).
Manpower, 2175.
Police reservists, 643 (S).
Post Office A ppropriation, (2R) 2635.
Wages (2A. Bill), (2R) 826.
BAMFORD, Mr. B. R. (Groote Schuur)—
Allegation by member against M inister, 
S.C. on (motion), 6400.
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Parliam ent, 1722.
Mini-Krugerrands, launching of, 6401.
Parliament, prohibition on admission of 
Black guests to the dining-room 
of, 1722.
Speaker, election of (motion), 7.
BARNARD, Dr. M. S. (Parktown)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1365; Votes— Health, Wel­
fare and Pensions, 15 (S), 174 
(S), 5613; (3R) 6176.
Censure debate (m otion), 370.
Famine, 1365.
BARNARD, Dr. M. S.— (continued).
Fund-raising (2A. Bill), (2R) 4599; 
(3R) 5546.
Health services, 371, 6177, 18 (S).
M alnutrition, 1368, 21 (S), 177 (S).
Medical practitioners—
A. Bill on Medical, Dental and Sun- 
plementary Health Service Pro­
fessions, (2R) 1628.
Salaries of, 176 (S).
Shortage of, 373, 20 (S).
Medical Schemes (A. Bill), (2R) 1632; (C) 
2312; (3R) 2314.
Nursing—
A. Bill on, (2R) 1562; (C) 1599, 1619, 
1625.
Shortage of staff, 375, 18 (S).
Racial discrimination in the field of health, 
376, 6181.
Railways—
Appropriation, (C) 4564.
Staff, freedom of choice of doctor for, 
4564.
Welfare prom otion, 5613.
BARNARD, Mr. S. P. (Langlaagte)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1387; Votes—Transport, 
3557; Police, 666 (S); Community 
D evelopm ent, 708 (S).
Chain stores, 1392.
G eneral sales tax, 1392.
Housing, 709 (S).
Image of South Africa, portrayal of, by 
PFP, 1390.
Occupation of dwellings, illegal, 712 (S).
Police, 666 (S).
Press freedom, 1502.
Railways, 1501.
A ppropriation, (2R) 4376; (C) 4464.
Comm uter services, 4382.
Fares, 4381, 4465.
Information on, dissemination of, 4465. 
Louw Geldenhuys Hostel, 4464.
Police, 1502.
Services to householders, cost of, 1393. 
Township developm ent, 710 (S). 
Transport—
Services, South African (Bill), (C) 1501. 
Subsidies, 3557.
U rban 3558.
BARTLETT, Mr. G. S. (Amanzimtoti)—
Appropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1077; Votes— Prime Minis­
ter, 1912; Finance and Audit, 
2209, 2270; T ransport, 3553, 
3603; Agriculture and Fisheries, 
3831; Justice, 3977; Foreign 
Affairs and Information, 4138; 
Industries, Commerce and T our­
ism, 404 (S), 506 (S); (3R) 6240.
Aviation (A. Bill), (2R) 948; (C) 953.
(See also “A ir” under “Trans­
port” ).
BARTLETT, Mr. G. S.— (continued).
Building industry, 409 (S).
Censure debate (m otion). 152.
Ciskei, Status of (Bill), (C) 5265.
Companies (A. Bill), (2R) 4883: (C) 4894.
Confederation in Southern Africa, 161 
1916.
Customs and Excise (A. Bill), (2R) 6378.
Economy—
Conditions in, 405 (S).
Growth rate, 1078, 2210, 2270.
Inflation, 1082, 4305, 5782.
Export Credit Re-insurance (A. Bill) 
(2R) 3858; (C) 4250-2 (3R) 4662.
Finance (Bill), (2R) 5843.
Fisheries, 3831.
Guidance and Placement (Bill), (C) 1459 
-60.
Harbours, see “ Railways” .
Image of South Africa, projection of, 
4140.
Income Tax (Bill). (2R) 5782.
Inflation, 1082, 4305, 5782.
Investors, protection for, 506 (S).
Land, A lienation of (Bill), (2R) 1666; (C) 
1681.
Land Bank (A. Bill), (2R) 5440; (C) 5445 
-52.
Liquor (A. Bill), (2R) 5528.
Mineral Technology (Bill), (2R) 4907.
Mining Rights (A. Bill), (2R) 4930.
National Fund Investments, 3977, 6240 
507 (S).
Occupational Diseases in Mines and 
Works (A. Bill), (2R) 4916.
Pluralism, 147, 1913.
Productivity, 2211.
Racial discrimination, 115, 1913.
Railways—
Accounting system of, 4313, 4587.
Acts (2A. Bill), (2R) 982.
Appropriation, (2R) 4304; (C) 4450, 
4545; (3R) 4587.
Commissioners, 982.
Construction, Second (Bill), (2R) 1033.
Containerization, 4308.
Designation of departm ent, change of, 
4453.
Litter on stations, 4453.
Passengers, 4451, 4546. (See also 
“Transport” ).
Regulations, 1003, 1477.
Richards Bay, stevedoring services at 
4453, 4548.
Socio-economic services provided by 
1001 .
Tariffs, 4310, 4545.
Tender Board, 1477, 1482.
BARTLETT, M r. G. S.— (continued). 
Railways— (continued).
Tickets, acquisition of, 1496.
Transport Services, SA (Bill), see 
“Transport” .
Rationalization programme, 2211.
Reserve Bank (A. Bill), (2R) 5892.
Revenue Laws (A. Bill), (2R) 5836.
Roads—
National, 3604.
A. Bill on, (2R) 5562.
Safety. National (A. Bill), (2R) 929.
Transportation (A. Bill), (2R) 963; (C) 
1468.
Sales Tax (A. Bill), (2R) 5817.
Small Business Development (Bill), (2R) 
6364.
Small businesses, 405 (S), 412 (S).
Social services, financing of, 2271.
Thrift, 1085.
Transport, 3553, 3603—
A ir, 3557. (See also “ Aviation” ).
Passenger, 3556, 4305. (See also “ Rail­
ways” ).
Permits, 3555.
Road Transportation, see “ Roads".
Services, South African (Bill), (2R) 
1001; (C) 1477-96, 1548; (3R) 
1580.
Subsidies, 3554, 4305.
BLANCHE, Mr. J. P. I. (Boksburg)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Co-operation and D e­
velopm ent, 2426; Internal 
Affairs, 3344; Community D e­
velopment, 798 (S).
Electronic industry, 2790.
Employment opportunities for Blacks, 
2428.
Export Credit Re-insurance (A. Bill), 
(2R) 3845; (C) 4253; (3R) 4842.
Post Office A ppropriation, (C) 2789.
Racial problem of South Africa, 2426.
Reiger Park, 2427, 3345, 799 (S).
State-owned erven, unutilized, 801 (S).
BORAINE, Dr. A. L. (Pinelands)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Parliam ent, 1728; Prime 
Minister, 1904, 1938; M anpow­
er, 2092, 2190; Education and 
Training, 3061, 3129; National 
Education, 209 (S), 327 (S); 
(3R) 6220.
Censure debate (m otion), 196.
Ciskei, Status of (Bill), (C) 5269, 5279, 
5331, 5367.
De Lange report, 197, 6221, 210 (S).
Discriminatory practices, 200, 1905, 1939, 
6220.
Education—
Black, 3061, 3129.
Curriculum planning, 328 (S).
Provision of, in the RSA, see “De 
Lange report” .
BORAINE, Dr. A. L.— (continued). 
Education— (continued).
E ducator, W hite, report on the quality of 
the working life of the, 210 (S).
English-speaking teachers, 214 (S), 328 
(S).
Financial Relations (A. Bill), (2R) 5647; 
(C) 5903-8; (3R) 5920.
Labour—
Labour-intensive Industries Trust, 1904.
Legislation, report of Commission of 
Inquiry into, and White Paper 
thereon, 2092, 2190.
Relations (A. Bill), (2R) 473; (C) 741- 
71; (3R) 778.
Manpower, 2092, 2190.
Training, 3061, 3129.
Bill on, (2R) 601; (3R) 734.
Parliament, prohibition on admission of 
Black guests to the dining-room 
of, 1728.
Schools, admission of non-W hites to 
White private, 5647, 5903-8, 
5920.
Unemployment Insurance (2A. Bill), (2R) 
6370.
Universities, 215 (S), 329 (S). 
Venter report, see “E ducator” .
Vista University (Bill), (2R) 840; (C) 
5595, 5743-54, 6002-21; (3R) 
6022.
Wages (2A. Bill), (2R) 825.
BOTHA, Mr. C. J. van R. (Umlazi)—
Small Business Development (Bill). (2R) 
6362.
BOTHA, the Hon. P. W„ D.M .S. (George*—
[Prime Minister]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 1852, 
1889, 1949.
Asiatics, 61, 1865.
Black population outside national States, 
54.
Black States—
Assistance to , 1952.
Land for, 1954.
Censure debate (m otion), 39.
Coloureds, 61, 1859.
Constellation of States in confederal con­
text, 52-6, 1871.
Constitutional set-up proposed by NP. 63 
1855.
Industries, decentralization of, 56, 58-61 
1874.
Racial groups, supplanting of the one by 
the other, 1960.
Speaker, election of, 6 .
BOTHA, the Hon. R. F., D.M .S. (West- 
dene)—
[Minister o f  Foreign Affairs and In­
formation]—
Africa, economies of States in, 4068, 4081.
Appropriation (Central Government): 
Votes— Foreign Affairs and In­
formation, 4060, 4199, 4221.
BOTHA, The Hon. R. F., D.M.S.— (con­
tinued).
Diplomatic service, employment of Col­
oureds and Indians in, 4213.
Foreign States Immunities (Bill), (2R) 
5384, 5401; (C) 5404-8; (3R) 
5409.
Fourie, Dr. Brand, 4060.
Information Service, activities of, 4221.
SABC, 4205.
Licence fees, 4209.
Television services, 4207.
South West Africa, 4076.
Southern hemisphere, co-operation be­
tween States in, 4074.
State Trust Board, 4199.
Zimbabwe, recruitment of labour in, 4225.
BOTHA, the Hon. S. P., D.M.S. (Soutpans- 
berg)—
[Minister o f  Manpower]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Parliam ent, 1726-30; 
Manpower, 2146, 2194.
Censure debate (m otion), 297, 298.
Labour matters, 299.
Farm workers and Industrial Concilia­
tion Act, 2160.
Female workers and confinements, 
2161.
Guidance and Placement (Bill), (2R) 
781, 817; (C) 1457-60.
Labour M atters— (continued).
International Labour Organization, 
2153.
Labour Relations (A. Bill), (2R) 466, 
580; (C) 742-78; (3R) 779.
M anpower training, 2158, 2164, 2194, 
2196.
Bill on, (2R) 592, 725; (3R) 739.
Trade unions—
Head offices of, 591, 751.
Political parties and, 587, 746.
U nregistered, deduction of mem­
bership fees of, 585, 776.
Unemployment Insurance (2A. Bill), 
(2R) 6368.
Wages (2A. Bill), (2R) 824-9.
Parliament—
Allegation of M em ber against Minister, 
6404.
Use of dining-room facilities of, 1726- 
30.
BREYTENBACH, Mr. W. N. (Kroonstad)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Prime M inister, 1986; 
Defence, 4761.
Commandos, 4762.
Planning, physical-spatial com ponent of, 
1987.
CLASE, Mr. P. J. (Virginia)—
A ppropriation (Central G overnm ent): 
Votes—Prime M inister, 1833; 
Mineral and Energy Affairs, 
2940; Education and Training, 
3067, 3125; National Education, 
217 (S).
CLASE, Mr. P. J.— (continued).
D e Lange report, 3069.
Education for Blacks, 3067, 3125.
Vista University (Bill), (2R) 850; (C) 
5590, 5602, 5724, 5751, 6007. 
6020; (3R) 6025.
Financial Relations (A. Bill), (2R) 5653.
M anpower Training (Bill), (2R) 619.
Mine-workers, W hite, 2940.
Schools, admission of non-W hites to 
White private, 5653.
Self-determination, policy of, 1834.
Teachers, 217 (S).
COETSEE, the Hon. H. J. (Bloemfontein
West)—
[Minister o f  Justice]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Justice, 3894, 3958, 
3981, 4018.
Censure debate (m otion), 266.
D etention and restriction as preventive 
measures. 267.
Divorce cases, increase in, 3985.
Estates, Administration of (A. Bill), (2R) 
5472-6.
Judges, payment of subsistence and 
travelling allowances to, finding 
on, 3899.
Justice, D epartm ent of, staff position in, 
3896, 3963.
Legal aid, 3986.
M agistrates’ offices on platteland, agency 
services done by, 3964.
Prison service, staff position in, 3898. 
Prisoners, high num ber of, 4022.
Prisons, visits to, 4018.
Rape cases, 3988.
Speed control apparatus, steps taken by 
Attorneys-general in regard to 
court cases arising out of use of 
3959.
COETZER, Mr. H. S. (East London 
North)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1277.
Estate duty, 1278.
CONRADIE, Mr. F. D. (Sundays River)—
Airways: Flights to and from Port E li­
zabeth, 4457.
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Internal Affairs, 3348; 
Industries, Commerce and T our­
ism, 493 (S); W ater Affairs, 
Forestry and Environmental 
Conservation, 914 (S).
Coloureds—
Education for, 3350.
Political rights for, 3349.
Employees, housing of, 494 (S).
Inflation, 4458.
Land, Alienation of (Bill), (2R) 1670.
Orange River—Sundays River water 
scheme, 914 (S).
Press freedom, 1015, 1511.
CONRADIE, M r. F. D.— (continued).
Railways, 1013, 1511.
Appropriation, (C) 4457.
Designation, change of, 1014.
Police, 1015, 1511.
Township developm ent, 1670.
Transport Services, South African (Bill), 
(2R) 1013; (C) 1511.
CRONJE, the Hon. P. (Port Natal)—
[D eputy Minister o f  Com m unity D e­
velopm ent]—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1342; Votes—Community 
D evelopment, 766 (S), 863 (S).
Community facilities, provision of, 771 
(S).
Housing, provision of, 1342.
Aged, 767 (S).
Township developm ent, 870 (S).
CRONJE, M r. P. C. (Greytown)—
Agricultural Credit (A. Bill), (2R) 2320.
Airways, 4553.
A ppropriation (Central Government);
Votes—M anpower, 2178; Min­
eral and Energy Affairs, 2946; In ­
ternal Affairs, 3390; Transport, 
3595; Defence, 4732; National 
Education, 318 (S); Community 
D evelopment, 817 (S).
Building industry, 2179.
Cement, transport of, 2179.
Ciskei, Status of (Bill), (2R) 5064.
Co-operatives (Bill), (C) 3494.
Defence Force, 4732.
Energy, 2947.
Fuel, levy on, 5566.
Greytown, Coloured community of, 817 
(S).
Housing, 817 (S).
Indian community, 819 (S).
Labour Relations (A. Bill), (C) 755, 776.
Manpower, 2178.
Training (Bill), (2R) 700.
Railways—
A ppropriation, (2R) 4372; (C) 4552.
Subsidization of transport undertaken 
by, 4374.
Roads—
National—
A. Bill on, (2R) 5566.
Building of, 5566.
Tollgates on, 4376.
Transportation (A. Bill), (2R) 966. 
School buildings, 3391.
Teachers, 318 (S).
Television and radio, use of, in education, 
320 (S).
Transport, 3595.
Commission, 5566.
Road transportation, see “ R oads” .
CRONJE, M r. P. C.— (continued).
T  ransport— (continued).
User-pay type of financing of, 3597. 
Vista University (Bill), (2R) 902.
CUNNINGHAM, M r. J . H. (Stilfontein)—
Appropriation (Central Government): 
Votes—M anpower, 2128; Min­
eral and Energy Affairs, 2976; 
Commission for Administration, 
Statistics, 3021; H ealth , Welfare 
and Pensions, 102 (S); National 
Education, 324 (S).
Education, 324 (S).
Elderly people, 103 (S).
Fund-raising (2A. Bill), (2R) 4638.
M anpower, 2128.
Training (Bill), (2R) 705.
M ineworkers, 2976.
Public Service, 3021.
CUYLER, M r. W. J . (Roodepoort)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Internal Affairs, 3211; 
Justice, 3915; Foreign Affairs 
and Inform ation, 4145; Defence, 
4775; Police 602 (S).
Armam ents production, 4776.
Courts, 3915.
Identification and identity documents 
3212.
Indians, Electoral Act for (2A. Bill), (2R) 
2042.
Police, 602 (S).
Post Office Appropriation, (C) 2800.
Radio and television services, 4146.
DALLING, M r. D. J . (Sandton)—
Appropriation (Central Government): 
Votes—Justice, 3900; Foreign 
Affairs and Information, 4191; 
National Education, 352 (S).
Boraine, Andrew, detention of, 275.
Censure debate (motion), 275.
Ciskei, Status of (Bill), (C) 5266-8.
Constitutional reform, 277.
Estates, Administration of (A. Bill), (2R)
5474.
Judges, payment of expense allowances 
to , finding on, 3901.
Justice, staff problems in the D epartm ent 
of, 3905.
Liquor (A. Bill), (2R) 5513; (C) 6390.
Perskor, circulation figures of, 3902.
SABC, affairs of the, 4191.
Sport, 352 (S).
Sportsmen, serving of liquor to, 5514 
6390.
Traffic offences, onus of proof in respect 
of, 3902.
W itwatersrand Local Division of the 
Supreme Court, 3904.
DE BEER, M r. S. J . (Geduld)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Co-operation and D e­
velopm ent, 2414; Mineral and 
Energy Affairs, 2923.
DE BEER, M r. S. J .— (continued).
Blacks—
Community councils, 2415.
Guidance and Placement (Bill), (2R) 803.
Mineral raw materials, role of, in interna­
tional politics, 2923.
DE JAGER, M r. A. M. van A. (Kimberley 
North)—
Appropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1138; Votes—Manpower, 
2182; Education and Training, 
3102; National Education, 277 
(S); W ater Affairs, Forestry and 
Environmental Conservation, 
912 (S).
Blacks—
Adult education for, 3104.
Compulsory education for, 3102.
Vista University (Bill), (2R) 881.
Education—
History, teaching of, 278 (S).
Irrigation methods, 912 (S).
DE KLERK, the Hon. F. W ., D.M.S. 
(Vereeniging)—
[Minister o f  Mineral and Energy 
A ffairs]—
Appropriation (Central Government): 
Votes—Mineral and Energy 
Affairs, 2894, 2981; (3R) 6054.
Attorneys (A. Bill), (2R) 6384-6.
Censure debate (m otion), 416.
Ciskei, position of attorneys in, 6384.
Coal, export of, 2895, 2992.
Electricity, supply of, to agriculture and 
smaller municipalities, 2901,
Energy policy—
Conservation, 2901, 2989.
Liaison with private sector, 2900.
Energy, alternative sources of, 2996.
Escom, capital sources of, 2996.
Mineral Technology (Bill), (2R) 4900-8; 
(C) 4911.
Minerals, beneficiation of. 2993.
Mines and W orks, Occupational Diseases 
in (A. Bill), (2R) 4913-17.
Mineworkers, pensions of, 2985.
Mining industry, co-operation between 
employers and employees in, 
2984, 6062.
Mining Rights (A. Bill), (2R) 4918, 4931; 
(C) 4932.
Parliament—
Allegation of M em ber against Minister. 
6404.
Petrol price, 2985, 2997.
Speed limits, 2990.
DELPORT, M r. W. H. (Newton Park)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Agriculture and Fisher­
ies, 3839; Justice, 3970; National 
Education, 264 (S); Community 
D evelopm ent, 746 (S).
Estates, Administration of (A. Bill), (2R)
5475.
Fishing industry, 3839. 
Penal law, 3971.
DELPORT, Mr. W. H.— (continued).
Post Office—
A ppropriation. (C) 2783.
Electronic exchanges, 2784.
Telephone conference facility, 2783. 
Telephones, shortage of, 2785.
Telex network, 2784.
Railways and Harbours—
Appropriation, (2R) 4343. 
Containerization, 4347.
H arbours, 4343.
Rape, 3971.
Squatting, 747 (S).
Youth preparedness, 264 (S).
DE PONTES, Mr. P. (East London City)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 1998; 
Foreign Affairs and Information. 
4164; Industries, Commerce and 
Tourism, 561 (S).
Black States—
Status of Ciskei (Bill), (2R) 5091.
Companies (A. Bill), (2R) 4885; (C) 4891- 
9.
Housing, 2000.
Industrial developm ent, decentralized 
1999.
Television news coverage, alleged bias in 
4165.
Tourist industry, developm ent of, 562 (S).
DE VILLIERS, Dr. the Hon. D. J . (Piket-
berg)—
[Minister o f  Industries, Com merce and  
Tourism ]—
Alienation of land (Bill), (2R) 1647 1675 
(C) 1679-84.
Appropriation (Central Government): 
Votes— Industries, Commerce 
and Tourism, 454 (S), 532 (S).
Censure debate (motion), 164.
Export Credit Re-insurance (A. Bill) 
(2R) 3848, 3866.
Im port control and tariff protection 461 
(S).
Atlantis diesel project, 463 (S), 539 (S).
Textile industry, 465 (S).
Inflation, 170.
Investments in South Africa, foreign 545 
(S).
Liquor—
A. Bill on, (2R) 5508, 5537; (C) 6388- 
90.
Supply of, by licensees to other popula­
tion groups, see “A. Bill on” .
Small Businesses Development C orpora­
tion, 534 (S).
Sport clubs, liquor licences of, see "A . 
Bill on” under “Liquor” .
Wine, prohibition on supply of, in 9 to 20 
litre containers, 5510.
DU PLESSIS, Mr. B. J . (Florida)—
A ppropriation (Central G overnment). 
(2R) 1106; Votes— Prime Minis­
ter, 1933; Foreign Affairs and 
Information, 4195; (3R) 6209.
DU PLESSLS, M r. B. J .— (continued).
Food prices, 1112.
Inflation, 1113, 6211.
Sales tax, 1109.
Social pensions, 1111.
Tax reforms, 1117.
TV news coverage, alleged bias in, 4195.
DU PLESSIS, M r. G. C. (Kempton Park)—
Airways—
A irport facilities, alternative, 4357.
Aviation (A. Bill), (2R) 946.
Fuel consumption by, 4363.
Growth of, 4360.
Monopoly of, 4358.
Planning by, 4322.
Appropriation (Central Government): 
Votes—Transport, 3547; Indus­
tries, Commerce and Tourism, 
550 (S).
Post Office—
A ppropriation, (3R) 2824.
Staff, 2825.
Railway Appropriation, (2R) 4356.
Roads, National (A. Bill), (2R) 5483.
Third party insurance, 3553.
Tourism—
National, revenue from, 550 (S).
Publicity, international, 553 (S).
Tourism— (continued).
Tourists, accommodation for, 551 (S).
Transport, 3548 
Social welfare aspects of, 3551. 
Transport advisory council, 3552.
DU PLESSIS, the Hon. P. T. C. (Lyden- 
burg)—
[Minister o f  Agriculture and Fisheries]—
Agricultural services, investigation of, 
3664.
Agriculture, importance of. 3654.
Appropriation (Central Government): 
Votes— Agriculture and Fisher­
ies, 3653, 3737, 3785, 3815, 
3842, 5614.
Censure debate (m otion), 229.
Co-operatives (Bill), (2R) 2333, 2854; (C) 
3470-536, 3626-52, 3876, 5344-5; 
(3R) 5498.
Control boards, system of, 3741.
Diesel, price of, for the farm er, 3748.
Fish resources, exploitation of, 3815, 
3842.
Food prices, 3737, 3788.
DURR, Mr. K. D. S. (Maitland)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1216; Votes— Prime Minis­
ter, 1788; Internal Affairs, 3197; 
Foreign Affairs and Information, 
4106; W ater Affaris, Forestry 
and Environm ental Conserva­
tion, 970 (S).
Building Society movement, 1219.
Cape Times, dispute between Federal 
Council of NP and the. 3197.
DURR, M r. K. D. S.— (continued). Pensions—
Housing, 1215, 1221, 1789. Means test, 129 (S).
Mountain Catchment Areas (A. Bill) 
(2R) 2883.
Priests, pensions for, 129 (S).
Post Office—
A ppropriation, (2R) 2641.
Potelin, 2645.
Tariffs. 2642.
EGLIN, M r. C. W. (Sea Point)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1332; Votes— Prime Minis­
ter. 1771, 1819; Internal Affairs. 
3299, 3330, 3411; Transport, 
3567; Foreign Affairs and In­
form ation, 4032, 4128; Health. 
Welfare and Pensions, 127 (S); 
Industries, Commerce and Tour­
ism. 474 (S.); Community D e­
velopm ent, 687 (S); 831 (S.); 
5616; (3R) 6140.
Blacks—
Sovereign States, 1774.
Status of Ciskei (Bill), (2R) 5035; (C) 
5232, 5247, 5256, 5279, 5307.
Censure debate (m otion), 127.
Coloureds, 3299, 3330, 3411, 128 (S). 
Confederation. 1772.
Constitution (2A. Bill). (C) 5870-81. 
District Six, 3412, 835 (S).
Economic developm ent, 476 (S).
Foreign States Immunities (Bill), (2R) 
5400.
Housing. 688 (S).
Rent control. 832 (S).
Powers and Privileges of the President’s 
Council (Bill), (C) 5929-53.
FICK, Mr. L. H. (Caledon)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Manpower, 2111; In ter­
nal Affairs, 3419.
FOUCHE, Mr. A. F. (Witbank)—
Aged, 1243.
A ppropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1242; Votes— Commission 
for Administration, Statistics, 
3024; Internal Affairs, 3372; D e­
fence, 4800; Community D e­
velopm ent, 759 (S).
Civil Service, rationalization of, 3025.
Defence Force, welfare work in, 4801.
Fund-raising (2A. Bill), (2R) 4627.
Housing, 759 (S).
Provincial administrations, 3373.
Railways—
Appropriation. (C) 4448, 4510.
Pensions, 4448.
S .A .R .— Women, 4449, 4510.
FOURIE, M r. A. (Turffontein)—
Appropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1255; Votes—Prime Minis­
ter, 1764; Co-operation and D e­
velopm ent, 2573; Internal 
Affairs, 3185, 3379; Foreign 
Affairs and Information, 4151."
FOURIE, M r. A.— (continued).
Blacks—
Status of Ciskei (Bill), (2R) 5012. 
Urbanization of, 2574.
Constitution (2A. Bill), (2R) 5177.
Manpower Training (Bill), (2R) 714.
Reserve Bank (A. Bill),(2R) 5828.
S.A . Digest, 4152.
GASTROW, Mr. P. H. P. (Durban Cen­
tral)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Internal Affairs, 3172; 
Justice, 3973; H ealth, Welfare 
and Pensions, 91 (S); Police, 649 
(S).
A ttorneys (A. Bill), (2R) 6385.
Constitution (2A. Bill), (2R) 5181; (C) 
5860, 5876.
Foreign States Immunities (Bill), (2R) 
5393; (C) 5403-7; (3R) 5409.
Fund-raising (2A. Bill), (2R) 4609; (C) 
5409.
Legal aid, 3973.
M alnutrition, 91 (S).
Manpower Training (Bill), (2R) 696.
Post Office—
Accessibility of post offices for the aged 
and handicapped, 2666.
Appropriation, (2R) 2663.
Staff shortage in the, 2663.
Publications, control of, 3173,
GELDENHUYS, M r. A. (Swellendam)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Internal Affairs, 3336; 
Agriculture and Fisheries, 3756; 
Health, W elfare and Pensions, 
37 (S); W ater Affairs, Forestry 
and Environm ental Conserva­
tion, 890 (S).
Flood disaster at Laingsburg, 891 (S).
Food production, 3757.
Little Karoo, water supply in, 892 (S).
Nursing (A. Bill), (2R) 1565; (3R) 2073.
Railways—
Appropriation, (C) 4455.
Ladismith, repairing of railway line at, 
4456.
Relations committees, 3337.
GELDENHUYS, Dr. B. L. (Randfontein>—
Appropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1153; Votes— M ineral and 
Energy Affairs, 2944; Internal 
Affairs, 3208; Foreign Affairs 
and Inform ation, 4110; Defence, 
4719; H ealth, W elfare and Pen­
sions, 93 (S).
Chaplain service in Defence Force, 4720.
Defence expenditure, 1154.
Discrediting of South Africa, 4110.
Financial Relations (A. Bill), (2R) 5659.
Fund-raising (2A. Bill), (2R) 4608.
Immigration, 3208.
M ineworkers, pensions for, 2945.
Population structure, 3210.
GOLDEN, M r. S. G. A. (Potgietersrus)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Transport, 3598; For­
eign Affairs and Information, 
4162.
Television, 4163.
GOODALL, M r. B. B. (Edenvale)—
Appropriation (Central Government): 
(2R) 1099; Votes— Finance and 
Audit, 2219; Co-operation and 
Development, 2453; Internal 
Affairs, 3215; Health, Welfare 
and Pensions, 142 (S); W ater 
Affairs, Forestry and Environ­
mental Conservation, 918 (S).
Commissions payable to sales people, 
2219.
Finance (Bill), (C) 5851.
Kruger National Park, coal mining in, 920 
(S).
Land Bank (A. Bill), (2R) 5438; (C) 5444- 
51; (3R) 5453.
Liquor (A. Bill), (2R) 5530-1; (C) 6386.
Nursing (A. Bill), (C) 1626.
Pensions—
Payment of, 2456.
Pension Laws (A. Bill), (2R) 1643.
S.C. on. First Report of, 4597.
Social old age pensions, 1099, 2454, 142 
(S).
Supplementary (Bill), (2R) 6384.
Public Accounts, S.C. on, First Report of 
(on U nauthorized expenditure), 
5460.
Reiger Park, 3215.
W ater (A. Bill), (2R) 5457.
GREEFF, M r. J . W. (Aliwal)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 1842; 
Co-operation and Development,
2456; Police, 638 (S).
Blacks—
Co-prosperity areas, 2457.
Status of Ciskei (Bill), (2R) 5115.
Cost of living, 1845.
Stock theft, 639 (S).
GROBLER, Dr. J . P. (Brits)—
Appropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1184; Votes— Manpower, 
2187; Finance and A udit, 2216; 
Co-operation and Development, 
2459; Internal Affairs, 3327; 
Agriculture and Fisheries, 3734; 
Foreign Affairs and Information, 
4099; H ealth, Welfare and Pen­
sions, 34 (S), 171 (S).
Coloured identity, 3328.
Decentralization policy, 1188.
Disabled, 172 (S).
Fund-raising (2A. Bill), (2R) 4601, 4606. 
Labour Relations (A. Bill), (2R) 540, 546. 
Management practice, 2188.
Pensions, First Report of S.C. on, 4596. 
Planning, 2216.
Tobacco industry, 3734.
HARDINGHAM, M r. R. W. (Mooi River)—
Agriculture—
Extension services, 3762.
HARDINGHAM, M r. R. W.— (continued).
Agriculture— (continued).
Inflation in, 3681.
Labour needs in, 816.
Meat industry, 3680.
M echanization in, 816.
Appropriation (Central Government), 
(2R) 1432; Votes—Co-operation 
and Development, 2462; Agri­
culture and Fisheries, 3672, 
3762; W ater Affairs, Forestry 
and Environmental Conserva­
tion, 880 (S).
Black States, utilization of land for con­
solidation of, 2462.
Co-operatives (Bill), (C) 3525; (3R) 5491.
Guidance and Placement (Bill), (2R) 815.
Mountain Catchment Areas (A. Bill), 
(2R) 2882.
Post Office—
A ppropriation, (C) 2802.
Postal services, deterioration in, 2803. 
Staff, 2803.
W ater conservation, 880 (S).
HARTZENBERG, Dr. the Hon. F. (Lichten- 
burg)—
[Minister o f  Education and Training]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Education and Training, 
3086, 3092, 3135.
Black population—
Education for—
Adults, 3141.
Black population— (continued).
Education for— (continued).
Farm schools, 3097, 3143.
Funds for, 3087, 3135.
Teacher training, 3089-92, 3100.
Technical, 3095.
Vista University (Bill, (2R) 829, 904; 
(C) 5593, 5727-53, 6002-18; (3R) 
6029.
HAYWARD, the Hon. S. A. S. (Graaff- 
Reinet)—
[Deputy Minister o f  Agriculture and  
Fisheries]—
A battoirs, hygiene at and cost of, 3771.
Agricultural Credit (A. Bill), (2R) 1684 
2322; (C) 2330; (3R) 2332.
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Agriculture and Fisher­
ies, 3724, 3771.
B order areas, settlem ent of farmers in 
3729.
D rought assistance to farmers, 3727.
Settlem ent of young farmers on land 
3724.
HEFER, M r. W. J . (Standerton)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 1908; 
Defence, 4725; N ational Educa­
tion, 232 (S); W ater Affairs, 
Forestry and Environm ental 
Conservation, 967 (S).
Defence Force, women in, 4726.
Flag, national, desecration of, 1909.
M ountain Catchment Areas (A. Bill), 
(2R) 2878.
HEFER, M r. W. J .— (continued).
Nasella tussock, 2880.
Pollution, 967 (S).
Railways—
A ppropriation, (2R) 4407.
Training of employees, 4409.
HEINE, M r. W. J . (Umfolozi)—
A ppropriation (Central G overnm ent): 
Votes— D efence, 4809; Indus­
tries, Commerce and Tourism, 
523 (S).
“ Ballerina” (Bel-en-ry-na) organization, 
4811.
Railway A ppropriation, (C) 4475.
Richards Bay, 4476.
Southern Cross Fund, 4810.
HEUNIS, the Hon. J . C ., D .M .S. (Helder- 
berg)—
[Minister o f  Internal A ffairs]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 2006; 
Internal Affairs, 3154, 3236, | 
3239, 3384, 3387, 3425.
Censure debate (m otion). 111.
Citizenship—
A . Bill on, (R ) 5631, 5643.
Immigrants, 3259.
Coloureds—
Education and training, 3440, 3444. 
Places of safety for children, 3457. 
Relations committees, 3242.
Constitution (2A. Bill), (2R) 5159, 5624; 
(C) 5858-85; (3R) 5899.
Financial Relations (A. Bill), (2R) 5645, 
5667; (C) 5903-13; (3R) 5925.
Identity document and finger prints, 3251.
Immigrants, 3265.
Citizenship, 3259.
Indians, 3459.
Electoral Act for (2A. Bill), (2R) 2022, 
2049.
Indian Council (A. Bill), (2R) 2054, 
2064; (3R) 2069.
Schools boycott, 3387.
National flag, sentences for desecration of, 
see “ Constitution (2A. Bill)” .
Passports and visas, refusal of, 3154, 3236.
President’s Council, 3243, 5163.
Powers and Privileges of (Bill), (2R) 
5678, 5712; (C) 5928-59; (3R) 
5962.
Press Council, jurisdiction of, 3266.
Private White schools, admission of non- 
Whites to , see “Financial Rela­
tions (A. Bill)” .
Provincial boundaries, altering of, 5162, 
5885.
Publications control, 3252.
Films, 3252.
Regional development, 2012.
V oters’ lists, compilation of, 3264.
Postal votes, 3261.
HEYNS, M r. J . H. (Vasco)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 1815; 
Finance and A udit, 2227 , 2290; 
Co-operation and Development, 
2422; Industries, Commerce and 
Tourism, 413 (S); Community 
Development, 754 (S).
Capitalist system in South Africa, 2229.
Housing, 2291, 755 (S).
Liquor (A. Bill), (2R) 5525.
Local authorities, finances of (Browne re­
port), 2231.
Road Transportation (A. Bill), (2R.) 965.
W estern Cape—
Economic aid for, 416 (S).
Influx to, 2422.
Regional development advisory com­
m ittee, 417 (S).
HOON, M r. J. H. (Kuruman)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Mineral and Energy 
Affairs, 2950; National Educa­
tion, 349 (S).
B order areas, farmers in the, 2951.
Kalahari, Escom power for, 2953.
Railways—
A ppropriation, (C) 4560.
Railway houses, purchase of, by offi­
cials, 4561.
Sishen-Saldanha railway line, extension 
of, 4562.
Sport, advancement of, 349 (S).
HORWOOD, Prof. the Hon. O. P. F .,
D .M .S .—
[Minister o f  Finance]—
Appropriation (Central G overnm ent): 
(2R) 634 (budget speech), 1450, 
1697; Votes—Finance and A u­
dit, 2242, 2298; (3R) 6035, 6278, 
6368-70.
Bread, subsidy on, 661.
Building societies, funds of, 653.
Ciskei, Financial Arrangem ents with 
(Bill), (2R) 6391-8.
Defence, appropriations for, 650-6.
Development Bank for Southern Africa, 
650, 5844.
Economy, review of, 635, 6037.
Growth rate, 635.
Inflation, 646, 2298, 6038.
Money supply, 641, 1701.
Finance (Bill), (2R) 5840-4; (C) 5852-4; 
(3R) 5854.
Flood assistance, 661.
Gold, position of, 644, 2248, 6037.
Housing, funds for, 657.
Industries, deconcentration of, 2308.
Krugerrand, mini, ceremony at launching 
of, 6279, 6371, 6400.
Local authorities, finances of (Browne re­
port), 662, 1702, 2243.
Mint, the, 2301.
Parliament: Allegation of M em ber (for 
Cape Town Gardens) against 
Minister (of Finance), 6400.
HORWOOD, Prof. the Hon. O. P. F.,
D M .S .— (continued).
Pensions, 660, 1714.
Transferability of, 652, 6041.
Public Service salaries vis-a-vis those paid 
in private sector, 659.
Reserve Bank (A . Bill), (2R) 5824-30.
St. G eorge’s Cathedral, procession out­
side, 1451.
Subsidies, 1712.
Taxation—
Aged, 668.
Blacks, 668, 5791.
Customs and excise, 674.
Liquor, 1700, 6292.
Estate duty, 670, 1717, 2251.
Fringe benefits, 665, 5764.
Income tax—
Avoidance of, 5762.
Bill on, (2R) 5757, 5791; (C) 5800-9.
Donations to  educational institutions, 
5760, 5792, 5802-8.
Lump sum payments from pension or 
provident funds, 5761.
M arried couples, 1719.
Rendering of returns, 667, 5763.
Liquor, 1710, 6292.
Treasury and national defence bonds, 
1706, 2246.
HUGO, M r. P. B. B. (Ceres)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1204.
Canning industry, problems of, 509 (S).
Export promotion scheme, 512 (S).
Packaging costs, increase in, 513 (S).
Wine and spirits, excise duty on fortified, 
1204.
HULLEY, M r. R. R. (Constantia)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1355; Votes— Prime Minis­
ter, 1989; Mineral and Energy 
Affairs, 2967; Internal Affairs,
3192, 3322, 3326; Defence, 4753; 
Industries, Commerce and T our­
ism, 516 (S); W ater Affairs, 
Forestry and Environmental 
Conservation, 932 (S).
Coloureds—
Cadets, Repeal of Training Centres for 
(Bill), (2R) 4279; (3R) 4868.
Constitutional position of, 3323.
M anagement committee system, 3194.
W estern Cape as labour preference area 
for, 1989.
Constitution (2A. Bill), (2R) 5186, 5620; 
(C) 5868, 5883.
Defence Force, political neutrality of, 
4753.
English-speaking South Africans, 1356.
Environmental management, 932 (S).
Flag, national, 5186, 5620.
Fynbos, threat to, 2877.
G root Constantia government housing 
project, 3322.
HULLEY, M r. R. R.— (continued).
Koeberg power station, 2968.
Mountain Catchment Areas (A. Bill), 
(2R) 2876.
Nuclear power, use of, 2967.
Post Office—
Appropriation, (C) 2786.
Emergency telephones on main high­
ways, 2787.
Post Office boxes, installation of addi­
tional, 2788.
W omen, retirem ent of, upon marriage, 
2786.
President's Council, representation on,
3193.
Press freedom, 1527.
Provincial boundaries, alteration of, 5621.
Transport Services, South African (Bill), 
(C) 1527.
T utu , Bishop, passport of, 3192.
Western Cape—
As Coloured labour preference area, 
1989.
Development of, 516 (S).
KLEYNHANS, M r. J . W. (Algoa)—
Appropriation (Central Government), 
(2R) 1159; Votes— Industries, 
Commerce and Tourism, 520 
(S), Police, 595 (S); Community 
Development, 836 (S).
Building regulations, national, 521 (S).
Housing, provision of, 836 (S).
Local authorities, new dispensation for, 
1160.
Police, role of, 595 (S).
KOORNHOF, Dr. the Hon. P. G. J .,  D .M .S. 
(Primrose)—
[Minister o f  Co-operation and D evelop­
m ent]—
A ppropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1318; Votes—Co-operation 
and D evelopment, 2357, 2498, 
2529, 2585, 5606.
Black population, 2357, 2498, 2529, 2585, 
5606.
Administration Boards, 2531.
Black States—
Assistance to and developm ent of, 
1330, 2358.
Ciskei, Status of (Bill), (Introduc­
tion) 3809; (2R) 4933, 5138; (C) 
5199-379; (3R) 6327.
Commission for Co-operation and D e­
velopm ent, increase of mem­
bership of, 2548, 6339.
Dimbaza, 2360.
Housing, 2539, 6337, 6350.
Illegal employment of, in W hite areas, 
2587.
Laws on Co-operation and Develop­
ment (A. Bill), (2R) 6337, 6350.
Removals, 2535.
Soweto, 2551.
Squatters in Cape Peninsula, 1321, 
2370, 2373.
U rbanization, see “Housing” .
Censure debate (m otion), 139.
KOTZE, M r. G. J . (Malmesbury)—
A ppropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1068; Votes—Finance and 
A udit, 2206, 2275, 2278.
Censure debate (m otion), 362.
Co-operatives (Bill), (C) 3475, 3523, 3642; 
(3R) 5488.
D ecentralization of industries, need for, 
2278.
Defence expenditure, 1072.
Development Bank for South Africa, 
1075.
Economic outlook, 1068.
Inflation, 367, 2276.
Election, deductions from recent, 362.
Finance (Bill), (C) 5849.
Free enterprise, system of, 2206.
Housing funds, national, 1074.
Income Tax (Bill), (2R) 5777.
Living standards, 1076.
Local authorities, financing of, 1073.
Price control mechanism, 2277, 2182.
Public Accounts, First Report of S.C. on 
(on unauthorized expenditure), 
5463.
Training, expenditure on, 1072.
Wage gap, 1070.
W ealth, distribution of, 2275.
KOTZE, the Hon. S. F. (Parow)—
[Minister o f  Community D evelop­
m ent]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Community Develop­
ment, 726 (S), 775 (S), 840 (S), 
5617-20.
Housing, 728 (S), 775 (S), 840 (S).
Coloureds, prestige residential areas 
for, 728 (S).
Funds for, 729 (S), 739 (S).
Group areas, 841 (S), 844 (S).
Laingsburg, 787 (S), 5617.
Rent control, 775 (S).
Shortage, 732 (S).
KOTZE, Dr. W. D. (Parys)—
Aged, position of, 121 (S).
Appropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 1750; 
Co-operation and D evelopm ent, 
2385; Foreign Affairs and In­
formation, 4045; H ealth, W el­
fare and Pensions, 121 (S).
Blacks, development of, 2385.
Borders of Particular States Extension (A. 
Bill), (2R) 4236.
Censure debate (m otion), 103.
Ciskei, Status of (Bill), (2R) 4980.
Self-determination, right of, 1750.
South Africa, total onslaught against, 
4045.
South West Africa, position of, 4047.
LANDMAN, M r. W. J. (Carletonville)—
Appropriation (Central Government), 
(2R) 1274.
Gold-mining industry, 1274.
LANGLEY, M r. T. (Waterkloof)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Justice, 3909; Foreign 
Affairs and Information, 4135; 
Defence, 4748.
Defence Force personnel, motivation of, 
4748.
Justice, Departm ent of, staff shortage in, 
3909.
U nited Nations, structure and functions 
of, 4135.
LE GRANGE, the Hon. L. (Potchef- 
stroom)—
[Minister o f  Police]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Police, 612 (S), 657 (S), 
678 (S).
Bomb explosion in E ast London (state­
ment), 787.
Censure debate (m otion), 337.
Police, 659 (S).
Activities of, in operational area, 617 
(S).
Crime prevention, 620 (S).
Soweto, 626 (S).
Monument for, 686 (S).
Reservists, junior, 682 (S).
Riot control, 618 (S).
Salaries and service conditions of, 628 
(S).
Shortage, 679 (S).
Training of, 658 (S).
Coloured and Indian women, 685 (S).
State security, steps to prom ote, 338.
Boraine, detention of, 343.
S.A . Council of Churches, attitude of,
613 (S).
LEMMER, M r. W. A. (Schweizer-Reneke)—
Appropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1409; Votes—W ater 
Affairs, Forestry and Environ­
mental Conservation, 894 (S).
Dam basins, utilization of, for agriculture, 
894 (S).
Rural areas, depopulation of, 1410.
LE ROUX, M r. D. E. T. (Uitenhage)—
A ppropriation (Central G overnm ent), 
(2R) 1264; Votes— National 
Education, 345 (S); W ater 
Affairs, Forestry and Environ­
mental Conservation, 978 (S).
Marine resources, 978 (S).
M otor industry, 1265.
Port Elizabeth as metropole, 1264.
Scientists and technologists, shortage of, 
345 (S).
LE ROUX, M r. F. J .  (Brakpan)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Justice, 3952.
Divorces, 3952.
LE ROUX, M r. Z. P. (Pretoria West)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—Prime Minister, 1811; 
Justice, 3935; Defence, 4698; 
Police, 653 (S); Community De­
velopm ent, 854 (S); (3R) 6272.
A rmscor, functions of, 4701.
Fund-raising (2A. Bill), (2R) 4616; (C) 
5414.
Housing, provision of, 854 (S).
Operational area, visit to , 4699.
Police task, scope of, 654 (S).
Railway police, freedom of Press to report 
on, 1517.
Rule of law, exposition of, 5414.
South Africa, total onslaught against, 
1811, 4699.
State security, aspects of, 3935, 4614, 
5414.
Transport services, South African (Bill), 
(C) 1517.
T utu, Bishop, utterances of, 653 (S).
U rban developm ent, 858 (S).
LIGTHELM , M r. C. J . (Alberton)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— M anpower, 2122.
Labour relations, 607, 2122.
M anpower Training (Bill), (2R) 607.
Technical Colleges (Bill), (2R) 5974.
LIGTHELM , M r. N. W. (Middel- 
burg)—
Agriculture—
Credit facilities for, 3704.
Agriculture— (continued).
Development of, in Black States, 2477.
Labour resources in, 3702.
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1130, Votes—Co-operation 
and D evelopment, 2477; Agri­
culture and Fisheries, 3702; D e­
fence, 4772.
Black States—
Agricultural development in, 2477.
Consolidation of, compensation for land 
for, 1135.
Defence Force, organization and aims of, 
4772.
Economic planning, objectives of, 1131.
Nursing (A. Bill), (2R) 1043, 1554.
Railway Construction, Second (Bill), (2R) 
1033.
Taxation, policy of, 1136.
LLOYD, M r. J . J . (Roodeplaat)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Prime M inister, 1973; 
M anpower, 2097; Transport, 
3564; Justice, 4029 (personal ex­
planation); Defence, 4728.
Armscor, history of, 4729.
Labour relations, 2010.
A. Bill on, (2R) 488; (C) 760-73.
Planning, history of D epartm ent of, 1973.
Trade Unions, functioning of, 488, 760-73.
Transport—
Pretoria’s problems with, 3564.
LLOYD, Mr. J . J .— (continued).
T ransport— (continued).
Road Transportation (A. Bill), (2R) 
959; (C) 1469.
Transport Services, South African 
(Bill), (C) 1534.
LOUW, M r. E. van der M. (Namakwa- 
land)—
Appropriation (Central Government): 
Votes— Prime Minister, 1828; 
Mineral and Energy Affairs, 
2914; H ealth, Welfare and Pen­
sions, 106 (S); (3R) 6181.
Constitution (2A. Bill), (2R) 5169.
Co-operatives (Bill), (C) 3481, 3503-29, 
3630.
Energy policy, 2917.
Flag, desecration of, 5169.
Free-m arket mechanism, adherence to, 
6183.
Inflation, 6182.
Medical costs for rural aged, 107 (S).
Mineral wealth of S .A ., 2914.
Mining Rights (A. Bill), (2R) 4928.
Pension planning, 106 (S).
South Africa, total strategy for develop­
ment of, 1828.
White workers, fears of, 6185.
LOUW, M r. M. H. (Queenstown)—
Agriculture—
Estate duty, effect of, on farmers, 3687.
Agriculture— (continued).
Food production, factors adversely 
affecting, 3686.
Appropriation (Central Government): 
Votes—Agriculture and Fisher­
ies, 3686; W ater Affairs, For­
estry and Environm ental Con­
servation, 935 (S).
Borders, proper control of country’s, 
5062.
Ciskei, Status of (Bill), (2R) 5060.
Irrigation, approach to , 935 (S).
Verwoerd D am , irrigation protential of, 
935 (S).
MALAN, Gen. the Hon. M. A. de M. (Mod-
derfontein)—
[Minister o f  Defence]—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Defence, 4668, 4827.
Defence, 4668, 4827.
Defence Force, task of, 4682.
Funds for, 4671, 4830.
Onslaught against Southern Africa. 
4674.
South West Africa: O peration Protea, 
4678.
MALAN, M r. W. C. (Randburg)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1168; Votes— Prime Minis­
ter, 1916; Foreign Affairs and 
Information, 4159; (3R) 6089.
Association, freedom of, concept of, 518.
Bench, indepencence of, 1176.
Constitutional dispensation for South 
Africa, 1172.
MALAN, M r. W. C.— (continued).
Discrimination, race, 1175, 6092.
Domination, W hite, 6090.
Foreign Affairs and Information, function 
of D epartm ent of, 4159.
Inflation, combating of, 1170.
Labour Relations (A . Bill), (2R) 518; (C) 
745-54.
Mineworkers, group interest of W hite, 
6087.
Negotiation, principle of, 1172.
Power-sharing, concept of, 1178.
Royal Cape Golf Club, admission of non- 
W hites to , 6088.
Self-determination, principle of, 6090.
Strikes, unlawful, 524.
Supply and dem and, concept of, 1169.
Trade unions, functioning of, 520.
MALCOMESS, M r. D. J . N. (Port Elizabeth 
Central)—
A irport H. F. Verwoerd, 3561.
Andrew Boraine, detention of, 354.
A partheid, high cost of, 1213.
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1209; Votes— Finance and 
A udit, 2283; Mineral and E ner­
gy Affairs, 2904, 2979; Trans­
port, 3560; Agriculture and 
Fisheries, 3718; Foreign Affairs 
and Inform ation, 4173; Indus­
tries, Commerce and Tourism, 
421 (S), 499 (S); (3R) 6121.
Bread price, 360.
Censure debate (m otion), 354.
Ciskei, Status of (Bill), (2R) 5000; (C) 
5236, 5348, 5363.
Citizenship, 357, 5000, 5236, 5348, 5363.
Coal exports, 2905, 2909.
Companies (A. Bill), (2R) 4881; (C) 4888- 
97.
Co-operatives (Bill), (2R) 2691; (C) 3469- 
534, 3623-51, 3873, 5343; (3R) 
5485.
Dairy industry, 3719.
Departm ents, State, reduction in number 
of, 1212.
Discrimination, race, elimination of, 356.
Eastern Cape, physical planning for, 426 
(S).
Energy resources, 2904.
Escom, 2906, 2913, 3722.
Export—
Credit Re-insurance (A. Bill), (2R) 
3863; (3R) 4663.
Promotion of, 500 (S), 3863, 4663.
Finance (Bill), (C) 5847; (3R) 5854.
Free enterprise, concept of, 422 (S).
Fuel—
Coal, 2905, 2909.
Conservation of, 2905.
Petrol, 2979.
Price of, 360.
Gencor, monopoly granted to , for gear­
boxes and axles, 501 (S).
H arbour developm ent, 4481.
MALCOMESS, M r. D. J . N.— (continued). 
Housing, 1215.
Income Tax (Bill), (2R) 5788; (C) 5802.
Indians, Electoral Act for (2A. Bill), (2R) 
2047.
Inflation, 1213, 2285, 6122.
Information—
Dissemination of external and internal, 
4173.
Form er D epartm ent of, 4178.
Money paid by, to Mr. van Rens- 
burg, 5466, 5847.
Investments, overseas, 3863, 4663.
Jobs, creation of, 2284.
Land, Alienation of (Bill), (C) 1678.
Magnum Airlines, 4484, 4558.
Metallurgy, 4902.
Metropolitan areas, position of, 3560. 
Migrant workers, illegal, 361.
Minerals—
M etallurgy, 4902.
Resources, utilization of, 2907.
Technology (Bill), (2R) 4902; (C) 
4910-2.
Mining Rights (A. Bill), (2R) 4927.
M inorities, protection of, 356.
M onopolies, creation of, 501 (S).
Occupational Diseases in Mines and 
Works (A. Bill), (2R) 4914.
Petrol position, 2979.
P .F .P ., basic principles of, for new politi­
cal dispensation, 356.
Power-sharing, 356.
President’s Council, Powers and Privileges 
of the (Bill), (2R) 5708.
Price rises, 1213, 2285, 6122.
Public Accounts, First R eport of S.C. on 
(on unauthorized expenditure), 
5466.
Railways and H arbours A ppropriation, 
(C) 4481, 4558.
Sky Courier debacle, 4559.
Small Business Development (Bill), (2R) 
6358.
Squatters, problem of, 361, 6125.
Taxation, method of, 1210, 1214, 2285, 
5788, 5802.
W omen, m arried, contribution to work 
force, 1211.
MALHERBE, M r. G. J . (Wellington)—
A ppropriation (Central Governm ent), 
(2R) 1362.
W estern Cape, socio-economic develop­
ment of, 1362.
MARAIS, Dr. G.—
A ppropriation (Central Government): 
Votes—M anpower, 2125; Min­
eral and Energy Affairs, 2930.
Escom, aims and functions of, 2930.
Export Credit Re-insurance (A. Bill), 
(2R) 3859; (3R) 4665.
M anpower developm ent, aims of, 2125.
MARAIS, Dr. G.— (continued).
States, proposed constellation of Southern 
African, 2126.
Technical skills, agency for conveyance of, 
2126.
MARAIS, M r. J . F. (Johannesburg North)—
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Commission for Admin­
istration, Statistics, 3001; 
N ational Education, 273 (S).
Arts, performing, 275 (S).
Censure debate (m otion), 389.
Education, Christian-National, meaning 
of, 273 (S).
Laws, Repeal of (Bill), (2R) 5574.
Pensions, First R eport of S.C. on, 4595.
Pohl, Prof. A nna Neethling, tribute to, 
4595.
Public Service, problems in, 390, 3001.
MARE, M r. P. L. (Nelspruit)—
Appropriation (Central Government): 
Votes—Justice, 3928; Commun­
ity D evelopment, 802 (S); W ater 
Affairs, Forestry and Environ­
mental Conservation, 958 (S).
Expropriation, valuation of properties for, 
802 (S).
Forestry museum at Sabie, 958 (S).
Laws, drafting and interpretation of, 3928.
Rallies, problems involving, 959 (S).
McINTOSH, M r. G. B. D. (Pieterm aritzburg 
North)—
Agriculture—
Beef performance testing scheme, 3774.
Agriculture— (continued).
Extension officers, use of, 3774.
Farm labour, 3775.
Alcohol, driving under influence of, 939.
A ppropriation (Central Government): 
Votes— Prime M inister, 2001; 
Co-operation and Development. 
2566; Mineral and Energy 
Affairs, 2972; Agriculture and 
Fisheries, 3773; Foreign Affairs 
and Information, 4085; H ealth, 
Welfare and Pensions, 63 (S).
Aviation (A. Bill), (C) 953.
Biko affair, 63 (S).
Black people in N atal, numbers and facili­
ties for, 2566.
Driving, factors influencing safe, 939.
Edendale hospital, situation at, 63 (5).
Escom, structure and functions of, 2972.
Onslaught against South Africa, total, 
2001.
Railways—
Appropriation, (2R) 4350; (C) 4460.
Rail concessions for pensioners, 4463.
Staff housing, 4350.
Transport, control of, by, 1017.
Transport Services S.A. (Bill), see 
under “Transport” .
Working hours, long, 4461.
Road Safety, National (A. Bill), (2R) 938.
Southern Africa, relations with countries 
in, 4085.
